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D e l m o m e n t o . 
E s t á n c e r r a d o s t o d o s 
l o s c a m i n o s . 
' t t ' nor iódicio m a d n l e f i o , c L a .-Vcción», (pío c u estos ú l t i m o s t i o n i p o ^ v i o -
I í t - u k í o u-na c a m p a ñ a v a l i c n l c , p ü l r i f . l i c a y e n é r g i c a p a v a a c a b a r 
se':í? voru ' i i izost is s i s t emas p o l í t i c o s i n ' u p e r a u t é s , l i a pues to sobre e l t á -
w? ¡ oucs t ió r i d e l i c a d í s i i n a de l a a b d i c a c i ó n del M o n a r c a . 
t?i rmís se 'ha c o n m o v i d o t a n t o p o r l a g r a v e d a d de l hecho cman to ' p o r 
í i i t ó t a n c i a de d i v u l g a r l o ^ n pe r i i 'x l ico en e l p l a n de c u y a s a c t u a l e s 
18 <arCfias nad ie h a p o d i d o C A Í g i r l e u n a j u s t a r e c t i f i c a c i ó n . 
8411 x-0 otros no q u e r e m o s hacer h i n c a p i é ' e n el. a s u n t o . S u e n o r m e t r ans -
ada requiere m e d i t a c i ó n m á s q u e p a l a b r a s . 
p m - o como m o n á r q u i c o s f e r v o r o s o s , a d m i r a d o r e s de l a s v i r t u d e s de 
írn Rey convenc idos de s u t a l e n t o y de s u a m o r a E s p a ñ a , deseamos 
S ^ a l pa'so de las i n t e r e s a d a s t e r g i v e r s a c i o n e s que l o s e n e m i g o s d e l r é -
• n r servidores a u n t i e m p o de l o s p o l í t i c o s funes tos que l o p o n e n en 
^pd icho han" hecho de los f u n d a m e n t o s que « L a - A c c i ó n » h a expues to 
Tsm sensacional i n f o r m a c i ó n . ^ 
• i a pueblo e s p a ñ o l a m a y r e v e r e n c i a a su R e y , l e s igue c o n s u a p l a u s o , 
i t imula clon su c o n c u r s o o r d e n a d o , p r o n t o a l s a c r i f i c i o p o r l a s a l v a c i ó n 
i«1as ins t i tuc iones f u n d a m e n t a l e s d e l p a í s . Y es a s í p o r q u e e l p u e b l o es-
afiol" sabe qwe el R o y d e m ó c r a t a , c r i s t i a n o y p a t r i o t a b u s c a en el a n h e l o 
ftoular en las p a l p i t a c i o n e s de l a v i d a c i u d a d a n a esa o r i e n t a c i ó n de 
mrn'o que hace v i a b l e s los m á s p a v o r o s o s p r o b l e m a s . 
Sobre este p u n t o n o puede haber d i s c u s i ó n y si l a h a y es p o r q u e exis-
ten'frobernantos que se l l a m a n m o n á r q u i c o s y que h a n j u r a d o sobre los 
Evangelios ser "fieles a l a C o r o n a que t o l e r a n s i n u n a r é p l i c a v i g o r o s a que 
honubres como el s e ñ o r L e r r o u x d i r i j a n i n j u s t o s v d e s p i a d a d o s a t aques a l 
Rev c u l p á n d o l e de g r a v e s es tados de cosas que l a d e s v e r g ü e n z a de l o s 
políticos profes ionales l l e g ó a c r e a r . : 
El pueblo e s t á c o n el R e y , p e r o l o s p o l í t i c o s que le h a n heciho e l cerco, 
no. Este es el caso, y en é l ve <>La A c c i ó n » e l f u n d a m e n t o de l a s e n s a c i o n a l 
aotitud que h a s e ñ a l a d o . 
- ¿Y puede el p u e b l o e s p a ñ o l , p o d e m o s los m o n á r q u i c o s , c o n m e d i o s 
h cSío los honores , se r e t i r a . Ééé ca-
bo¡ a l t o y b i e n p l a n t a d o , es a m i ^ o 
m í o , y ese o t r o g p r d o de ciara fiobío-
t a , t a m b i é n . S o n a d o c u o t a . 
— ¿ y u é t e pa rece , C a t a l i n a ? E s t á . : 
m u y c a l l a d a . 
C a t a l i n a , e n s i m i s m a d a , so despren-
de de m i b r a z o , y d i ce : 
— . \ m í m e g u s t a m u c h o l a m i l i c i a , 
v e r a' esos ch icos t a n m a r c i a l e s en 
c o r r e c t a f o r m a c i ó n ; es d e l i c i o s o Se-
g u r a m e n t e u s t e d n o se h a fijado en 
e l sora ibrcro t a n b o n i t o cjué . H e ñ í a 
a q u e l l a s e ñ o r a q ü e - s e puso • a nues -
t r o l a d o . . . ' 
¿...? 
D . C A M I R O A G A 
e í s i a l o c a 
ndi ínadón ([ el lo nos p roduce? 
. Esa es la c a m p a ñ a de « L a A c c i ó n » , esa es l a v e r d a d y eso es l o que. 
debemos hacer. 
Es preciso d e s b a r a t a r ese t e j i d o de a m b i c i o n e s , f a c i l i t a r e l c a m i n o a l a 
B&rOria para (pie r ea l i ce l a i n m . e i s a o -a. de r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l que 
su « l i n a ' d e s e a , y que t a l c o m o e s t á n las cosas es, d e s g r a c i a d a m e n t e , i m -
pjstble. 
..El j ü r o f e s i o n a l i s r a o p o l í t i c o t i e n e c e r r a d o s t o d o s l o s cauces. " 
C h a r l a s . 
L a s o p i n i o n e s d e S i m e ó n . 
El otro d í a l l evé a m i s m u ñ e c o s 
IC^talina y S i m e ó n a ve r el e m b a e 
Ique de los soldados p a r a M a r r u e c o s , 
jNo le h a b í a exp l i cado b i e n a Cojue-
HÓ lo que s ign i f i caba aquel e m l i a r q u e . 
por lo que al ver a t a n t o s r e c l u t a s 




•ra nueva remesa •!- t ro -
cas con ¡ a s de 
desjxu.es de 
pj(l",l [i;í 
pó; i.'l d 
r.ujiu, 
dich, 
ta F.s í;píi 
v a n 
Vlai 
a 
¡ l o i e r a h 
r u i n a <! 
t ío del p í i i s . . . " 
- t i íde rpe tó— :y ' a te 
r e c l u t a s (pie v a n 
s r e g i m i ' - c i U » d 
üos. -
e r r a . 
.„ Kn el R i f no ha " _ , - r ra . 
V'a S i m e ó n , t ú n o e s t á s m u v a! 
«''í Uc lo qn,. h-, suced ido • n r - a -
•erras. s(. ] i a p u o l a d o c o n pl U n i . 
l ^ D l a s d.scordias rd i ,v lea>. < 
E l : n¡1 T , n ; , l i , e s p i n a e l em-
1 •l?e d« dantos so ldados . 
m>. seas i d i o t a ; ¿ n o ves c ó m o ca te 
al 4 é r d t o ? V l V a s " 1,:s,,ilfla' ; ; l i ! " y > 
[ U 3 i ? V ^ ' h l d , lH-ro ¿ s a b e USter 
îie ellos sienten v p iensan? 
Ifirilos , ' . ' nn ,n ''c•|'0 o v e n d o sus 
\ ^ r a 3 r d e ^ g0Z" 
^dosa, ya, miv í?ozosos y esperan-. 
^ S l o ' d o 0 * l0fi0' tÚ-
iSjcoSl n dc t r a ' )0 y cartón, de es-
'̂''•'i'iado a ú r . f U d o s ^ o n i ' b r e s n o ' h a n 
Won0 t l f lmu~m'¿0 y de t r a p o y 
r 0 mé h \„ (|U0 a-seguro, a u n q u e 
mal, y R a ^ a n CilS0. que l a cosa va 
que (ie p n o P ' ^ p i n t e s e l o a «El D u -
' • ^ t i r do in q5lle conoce a f o n d o el 
fias de L ^ P a ñ o l e s y l a s a r t i m a -
' S í Pa ra f a s t i d i a r s e rnutua-
f^undo noPO(Ías l l o r a s T110 YÍVO <'11 
tan o ' 0 0 asoS',iro cnie en ese 
ía 'eer í n ?Caso- m* h a b a s t a d o pa -
í DasnPOT,-> V , l a r m o f i " ' ' " f a de 
'^pWto oi , l,',!so a s p i r a r a 
& estS i P a r l a m e n t o . 
S ^ d e cl"u'ora, m a e s t r o , pe-
0me V a T s ^ 0 , 1 0 ^ ' ^ ^ a d o que B e l -
T-im L 1 (1|:P11tado... 
despedida t a n e m o c i o n a n t e . 
U n a s e c c i ó n d e a c t u a l i d a d . 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
U n a l c a i d e que no es s e p a r a t i s t a . 
M A D R I D , 2 8 . — E l a l c a l d e de V i t o r i a 
ha e n v i a d o a l o s p e r i ó d i c o s u n t e le -
u r a m a p r o t e s t a n d o de que 'Uaya i i 
d i c h o que él es s e p a r a t i s t a . 
Y a lo s a b í a m o s . 
M A i D R I D , 28 .—Los m i n i s t r o s d^ Ja 
G o b e r n a c i ó n y G u e r r a e s t a b a n d i s -
l a n c i a d o s a c o n s e c u e n c i a de l a e x i -
g e ñ e i a de ac tas de l ú l t i m o . 
D e s p u é s de h a b e r s e c r u z a d o e n t r e 
ambos a l g u n a s c a r t a s , se h a res ta -
b l ec ido l a i n t e r r u m p i d a a r m o n í a 
L o s b u g a i l a l i s l a s , d i sgustados . 
M A i D R I D , 2 8 . — E n e l Congreso n o 
•;e h a h a b l a d o h o y de o t r a cosa que 
de l a s p r ó x i m a s e lecciones . 
L o s c o n s e r v a d o r e s de l conde de R u -
-•allal se m o s t r a b a n d i s g u s t a d o s p o r 
l a s m e d i d a s del G o b i e r n o , suspen-
d i e n d o A y u n t a m i e n t o s yi n o m i b r a n d o 
conceja les . 
Eise ¡ p o b r e c h i c o d e c a b a l l e r í / a , qiue 
SPiareoe clasado, y se desp ide de su 
c o s t i l l a . 
¡Ole , v i v a E s p a ñ a ! • F i g n í r e s o u s t e d 
l o que p a s a r á l a p o b r e c u a n d o n o t e 
i a a u s e n c i a de l m a r i d o y se v e a sola 7 u n a d i n a m o a l r o j o , p o r 
y s i n q u i e n l a m a n t e n g a y r e p r e c o i - t a r o n e l f l u i d o . 
sent-e. 
— > i h e m b a r g o , S i m e ó n , escucha ese 
nasodo lde t a n fia neo: c-ar -.• . p i . -
va a s a l i r l a . c í u a d r i l l a . 
L o s t r a n v í a s d e M a d r i d , p a r a d o s 
L a cansa fué un incendio en 
la "Cooperativa Eléctrica"^ 
M A D R I D , í ^ . — E s t a t a r d e ' se d e c l a r ó 
u n i n c e n d i o en l a f á b r i c a de E l e c t r i -
c i d a d « C o o p e r a t i v a E l é c t r i c a ) ) , a c o n 
secoienoia d e l c u a l q u e d ó s i n fluido l í . 
r e d de t r a n v í a s m a d r i l e ñ a . 
L a m a y o r í a de l o s coches q u e d a r o n 
de t en idos . 
L o s b o m b e r o s a c u d i e r o n p r o n t a m e n 
te a l l u g a r de l s i n i e s t r o . E x a m i n a n 
do l a m a q u i n a r i a de l a f á b r i c a v i e r o r 
que u n i n t e r r u p t o r e s t aba d e s t r u í c h 
"o c u a) 
De todas l a s g r a n d e s o b r a s l l e v a d a s a cabo en S a n t a n d e r desde hace 
m u c h o s a ñ o s , n i n g u n a t a n i m p o r t a n t e p a r a s u v i d a c o m e r c i a l c o m o é s t a 
d e l D e p ó s i t o F r a n c o , que l a c o l o c a a l n i v e l de l a s m á s a v a n z a d a s de E u r o -
pa y A m é r i c a en t a n i n t e r e s a n t e aspec to . 
P r o n t o h a de da r se c u e n t a l a c i u d a d de l a s e n o r m e s v e n t a j a s q i i e h a 
de re ipnr . t a r la é l D a p ó s i t o F r a n c o a l v e r cn i - ra r p o r sus p u e r t a s riiercaueías 
que l l e g a n de t o d o el m u n d o y a l v e r es tablocl ido e n s u r e c i n t o a g r a n d e g 
i n d u s t r i a s que con él h a n de t ene r í n l u n a r e l a c i ó n . 
Y d e c i m o s que p r o n t o , p o r q u e á y e r se hfl j v o i b i d o u n a o r d e n t e l e ' g r ó l i -
ca de l a D i r e c i c i ó n de A d u a n a s a u t o r i z a n d o su f u n c i o n a m i e n t o y e 
go se i n a u i g u r a r á c o n l a s o l e m n i d a d que e l a c o n t e c i m i e n t o r e q u i e r e . P o r 
c i e r t o , que debemos c o n s i g n a r c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n l a f o r m a l i d a d de aque -
l l a D i r e c c i ó n .a l p r o m e t e r a l s e ñ o r p r e s i d e n t e de l C o n s o r c i o , d o n E d u a r d o 
P é r e z d e l M o l i n o , e n s u r e c i e n t e v ia . ie a l a c o r t e , que e l de spacho s u t o r i -
z a n d o l a a p e r t u r a l l e g a r á a S a n t a n d e r e l l u n e s o m a r t e s . 
Y a h a n s i d o r e p a r t i d o s p r o f u s a m e n t e e n t r e t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s e 
i n d u s t r i a l e s de l a n a c i ó n e l r e g l a m e n t o y l a s t a r i f a s de a l m a c e n a j e cruc 
h a n de r e g i r en e l D e p ó s i t o desde su a p e r t u r a , y a s u v i s t a . s e d e s p r e n d e n 
en s e g u i d a l a s g r a n d e s v e n t a j a s que ofrece. 
E s t á e l D e p ó s i t o s i t u a d o e n l a z o n a de M a l i a ñ o , c a s i en e l c e n t r o de l a 
c i u d a d , o n o m á s de m i l m e t r o s de l a s es tac iones f e r r o v i a r i a s de v i a j e r o s 
y de l a A d u a n a y a m e n o s d c q u i n i e n t o s de l a s es tac iones de m e r c a n c í a s . 
Gtoupa u n a n d l i o ' p e r í m e t r o a l a o r i l l a de l m a r , y en. sus va s to s t e r r e n o s 
p u e d e n i n s t a l a r s e i n d u s t r i a s de v a r i a s clases y t o d o s a q u e l l o s a l m a c e n e s 
que e l m o v i m i e n t o de m e r c a n c í a s c a í j a . 
M a s ¿ q u é h e m o s de d e c i r n o s o t r o s que n o sea y a s a b i d o p o r t o d o s l o s 
s a n t a n d e r i n o s que h a n v i s t o c rece r p o c o a poco a q u e l l a s o b r a s h a s t a c o n -
v e r t i r s e r á p i d a m e n t e en n n a h a l a g a d o r a r e a l i d a d ? 
i N u e s t r o p u e r t o , c o m o d i c e m u y a c e r t a d a m e n t e e l p r ó l o g o d e l l l b r i t o a 
que h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a , e s t á s e r v i d o p o r m a g n í f i c a s l í n e a s r e g u l a r e s 
de n a v e g a c i ó n , n a c i o n a l e s v e x t r a n j e r a s , que l e u n e n a l o s p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s de E u r o p a , A s i a y A m é r i c a . 
Y t o d a s l a s m e r c a n c í í a s que esos huqiues c o n d u c e n p u e d e n e n t r a r en 
los al imacenes d e l D e p ó s i t o p o r l o s r i e l e s que l o s p o n e n en c o m u u v ¡ : 
d i r e c t a , s i n t r a n s b o r d o , c o n t o d o s l o s p u e b l o s de E s p a ñ a , s e rv idoa p o r f"-
r r o c / a r r i l , a s í de v í a a n c h a c o m o de v í a es t recha . 
I n m e d i a t o a l p r i m e r a l m a c é n h a y u n m u e l l e que p e r m i t e a t r a c a r b a r c o * 
de. oc|ho m e t r o s de c a l a d o , y e s t á en p r o y e c t o , m u y a d e l a n t a d o yn la eons-
i i uci i o n de un n u e v o m u e l l e dc h o r m ' - m n , c o n u n a l m a c é n sobre é l , a fin 
de h a c e r que l a s m e r c i a m c í a s v a y a n d i r e c t a m e n t e de l a b o d e g a del b u q u e a l 
- i n t e r i o r d e l a l m a c é n p o r m e d i o de g r ú a s e l é o t r i c i a s , 1 r e d u c i é n d o s e a s í , de 
u n m o d o c o n s i d e r a b l e , l o s gas tos de desdarga . • 
P o r si t o d o os lo f u e r a poco , l a s t a r i f a s d e l ' D e p ó s i t o F r a n c o son u n 
r i n i c n e u t a p o r c i e n t o m á s e c o n ó m i c a s q u e las de o t r o s - e s p a ñ o l e s , l o que h a -
éfe s u p o n e r (pie en c u a n t o e l C o m e r c i o en g e n e r a l se d é c u e n t a de l a s eno r -
mes f a c i l i d a d e s q u e le d a e l C o n s o r c i o , " s e s e r v i r á de a q u é l p a r a sus ope-
rac iones , e l e v a n d o n o p o c o e l i n t e r é s c o m e r c i a l de l a c i u d a d , m á s neoesi-
ado h o y que n u n c a de estas g r a n d e s a p o r t a c á o n e s . 
A consecuenc i a de u n a desea r m de' 
ti c n i p t o r , . r e s u l t a r o n h e r i d o s i . - -
M e á i s v 
de h 
S i oso m i t i g a r a l a s t r i sb - / . i> . . . . 
i os due lo s c o n p a n son menos . 
—•fQtie 86 cree u s t e d eso...! 
E i - d á s p e s i m i s t a . 
—Soy e s p a ñ o l . 
V ; ,qué t i ene que ve r que tea'á eS» 
p a ñ o l p a r a ser p e s i m i s t a ? 
; ' " a ray , don el h o w j b r é ! Paref ie 
p i - ' e s t á loco o es u n i g n o r a n l e ' . F.i 
e s p / i ñ o l ^ el v w d ^ d e d ' e s p a ñ ^ ] ' , ipucj-
d--' >i-r JVor • n . d a r a l e / a "a legro, p-ero 
d- sifficrs de v i v i r u n Os a ñ o s eai üii 
p a í s , p o r f u e r z a se v o l v e r á t r i s t e • .y 
na i p e n s a d o a l c o n t e m p l a r ese pa -
n o r a m a c o m p u e s t o p o r t a n t a s seudo-
g r a h d é j j a s y falsos j i r e s t i g i o s , p o r u n a 
c a t e r v a de, . m a l a n d r i n e s de p u ñ a l en 
memo y s o n r i s a a flor de l a b i o . 
— M i i - a , , m i r a , l a c o m p a ñ í a que h a 
U «reíros F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z y el jefe 
i í a u l i é l G e r e . c t . 
O t ro s o b r e r o s s i n f i e r o o 
•os s í n t o m a s de l a a s f i x i a . 
• . 1,; ¡Miauvuamaxta 
Axim 
La feria regional de mues-
tras y productos. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e a d h e s i ó n ; . -
i a r a l a p r o y e c t a d a E x p o s i c i ó n dt 
oues t ras y p r o d u c t o s . 
É s t o s d í a s se h a n r e c i b i d o l a s si 
• u i en tes : 
! o í d o C o r t i n e s . a g u a s y b a l a c a 
d U c e d á y O h t a n e d a . 
V. lose M a r í a Ol" ' j anQ» 
Ip i,o.-- C o r r á í e a d é B ü i e l h á l 
V fajes 
P r o , c i h - i i i i de M a d r i d l l e g ó ay.r-r -a 
esta c a p i t a l d o n J o s é C i r i a . ci I • • lóe-
lo ' de d'espa.1har algui jcoá as i i r i í c i s pai*--
l i e l l a r e s . • 
H o y a l m o r z a r á c o n el g o b e r n a d o r 
¡vil y , p o r l a t a r d e , r e g r e s a r á a ia 
c o r l e . 
E i ' i ' j - . 
c i ó R) 
Apartado de Correos de E L PÜE&Lf 
CANTAp.BO: N ú m e r o ML . 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L A EXCMA.SEÑORA 
1 r 
D E P É R E Z E I Z A G U I R R E 
que falleció el día 1 de mano de 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R - I - P . 
S u s h i l o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n -
d e n a D i o s N u e s t r o ' S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s . 
. T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e s e c e l e b r e n h o y , 
j u e v e s , e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , p a r r o q u i a s y c o n -
v e n t o s d e e s t a c i u d a d , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u - a l m a . 
S a n t a n d e r , - l d e m a r z o d e 1 9 2 3 . 
\ i f . n i r i t o d c r o j extraicTpt ue viar,-. 
. l i l a o ( j u a v a , ag t i a s I i d n e r o - i i i . ' d i - i 
ia les d v ' i k^rconte. 
( n r c h o H i j o s , coaslnicci>..iK'S " m c l á 
icaS, f u n d i c i ó n , Gibo. 
S. A. :-an!a l . u c i a , i i u l i i s i r i a s ' vé 
n d d a ^ . 
P o d r o S a ñ u d o , T o r r e l a v e g a , í á b r i 
.:a de z a p a t i l l a s . 
H i j o s de ' a r l o s A l b o , S a u t ó ñ a , c .m 
EtKCe. leni íé imp s^f ior c o ñ d é de.' M a n 
•¡illa, aginas de C a l d a s de Basaba . 5 
M f r e d o A l d a y . Vkldé rT ioceda ; , sedas 
a r l i l ' r i a l o s . 
F r a n c i s i - n S. G o n z á l e z , fábl ' iieias dc 
b a r n í e e s y p í ^ i u c a a ' . 
' í ' i o o . M ! , á<í (emas , a n i i u c i a d a su . í i : í v 
irlpció-ji cas? to l l as tas i n d u s t r i a s 'm-
po r t an t e s de la. p r . ov í r i kaa . 
E l A y n n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o . 
El empréstito y el homenaje 
a Benavente. 
M i A i B R I D , 28.4-iEl A v u i i t a t n i e n t o t i e 
né u l t i m a d o s los t r a b a j o s p a r a el em 
; i - ' s t i t o de sesenta m i l l o n e s .que s« 
p r o p o n e n e g o c i a r . 
K n £a s e s i ó n de l v i e r n e s u n conceja-
p r e s e n t a r á u n a m o c i i ó n p i d i e n d o qu i 
el A y u n t a m i e n t o se a d b i e r a a l borno-
na je que se p r e p a r a a d o n .Tncintc 
B e n a v e n t e a s u r e g r e s o a E s p a ñ a . 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a . 
Fn el pueblo de Monte. 
E n e l d o m i c i l i o d o l S i n d i c a t o A g r o -
p e c u a r i o C o o p e r a t i vo <cr.a u,ña 
r u r a l » , del p u e b l o de M o n t o , d a r á i 
u n a a m e n a - e i n t e r o s a n t e ' c o u f e n 
el i l u s t r a d o r a t o d r á t i c o de Agf í eVi í tu 
r a , de este I n s t i t u t o , d o n C a l i x t o i.'ó 
rez Sanicibo. 
E l t e n i a v e r s a r á sobre « L a s fuerzas 
f í s i c a s y l a v e g e t a c i ó n » . 
E l ac to p r o m e t e ve r se m u y . c o n c u - / ¿ ¿ « r a n a diríjase a nombre >U \ Di 
r í i d O . rerlnr - Avirtiuin di- | n r r ^ f u «5 
Junfa de Protección a 
Infancia. 
la 
E n e l despacho d e l s e ñ o r gobe i 'na -
l o r c i v i l , y b a j o s u p r e s i d e n c i a , cele-
i ró s e s i ó n , e l d í a 27, d i c h a C o r p ó i f t 
¡'•'n, c o n a s i s t e n c i a de l o s voca les ? i -
•iTiontes:- s e ñ o r e s T u t a n d a . S a r o > 
t rege l , v s e ñ o r e s Del C á m i p o , " d ü l á n , 
J á r r o d a , A l o n s o , M o r a l e s y R u i z G o n -
'a ioz . s e c r e t a r i o . 
n o , • d ^ ' a p r o b a d a e l a d a d c l a ^e-
• in i i a n t e r i o r y se t o m a r o n l o s a c u e r -
das s i g u i e n t e s : 
o i i r coniste en a c t a el a g r á e l e e i m i e í L -
o i " la C o r p o r a c i ó n p o r el d o n a t i v o i 
i on i l ed idó , p o r eí G o b i e r n o a l I i L s t i l n -
0 de Pa iOTi t íu l t í i r a , "pie so f u n d a eiy 
si ¡i ^ ea.pita I , y t e l e g r a f i a r en este sen-
ir lo a) s e ñ o r ; d i r e c t o r , g e n e r a l de Sa-
l i d a d , dQCÍor M a r t í n S a l a z a r . 
(ji-ic ios v a l í a l e s s é ñ o r o s M i l l á n y 
i a v r r d a v i s i t e n e l ' R e f o r m a t o i i o y <".a-
5a de f a m i l i a cfiie fun ió iona en B i l l i á p , 
i! ob ; í e t o l ' dq a p ó r t a r d a t o s do u l i l i d a d 
1 ia j T i n t a p í i r a l l e v a r a cabo l a c r ea -
•Mm en esta c a p i t a l do d i c h a s i n s i i l a -
• iones, d e n t r o de l o s es t rechos l í m i t e s 
pn-' p e r m i t e n sus m e d i o s É c o n ó m i d o s . 
—.PnbH-íüar mv a n n n c i ' - « en l a . P r c i i S á 
l i a r í a S ( d i r i t n ; i d n fijítós en c o i l d i r i n -
í e s de p . ó d e r ' S e T a l q u i l a d a s p o r l a 
j i r p ' f i r a c i ó n r o n d e s t i n o a Refo i to ia -
p r i o , p a r a q j ie , y o n los da tos crüf sé 
>b t engá r i del qóie ftrrecftona en Bi lb í i r t 
V .los q u e r e s o l t e n de eso- a n u n c i o , 
• n la . l u r d i i si es pbsilxle a f i \ > n t a r 
' I td in i l i ' va ib . e ide t s fe p r o l d e m a . 
Q u e d a r e n t e r a d a de l l^alance de-;, 
l l 'ádo (pie p r é s e n l a el s e ñ o r te .-orr-
r \ c o r r e s n o n d i e n t e a i n o r e s o c v ^n5 -
tps del a ñ o 1922 y d a r ! " l a m a y o r p u -
' d i e i d a d y i a r a que sea c o n o c i d a lo ' • 
bo r de l a Tunta , y l a i n v e r s i ó n d a d n 
a sns innresot : . 
ti ^ s e s t i m a r v a r i a s p e t i c i o n e s de 
i n g r e s o cíe n i ñ o s en e l S a n a t o r i o de 
P e d r e s a . 
iRedoger, de a c u e r d o con la Afeo'* 
ra"ación de C a r i d a d , dos m e n o r e s , rjiiA 
el .Tny^odo del E s t e p o n e a d i s p o s i -
c i ó n de l a J u n t a . 
L a E x p o s i c i ó n E c h e v a r r í a . 
Ayer fué clausurada. 
M A D R I D , 28 .—Es ta t a r d e f u é c l a n -
s u r a d a ia E x p o s i c i ó n del p i n t o r va.?' 
co, E iChevar r fa , que l i a s i d o ' u n ver-
d ade ro é x i t o de v e n t a . 
Voáa \a rorrespi)ndenicUi pniiiica y¡ 
A R Ó I X . - P A G I N / feL. R U E B L - O C Á N T A B R O 1 D E M A R Z O Dg 
Sesiones municipales. 
E l v e n d a v a l d e l M u n i c i p i o . 
• "-••-••3! 
;U)i ' i r u n d o p ó s i l o de c a rbones en l a t3ia s e ñ o r i t a , p n r n que p u c i l u á s i s t J f bre's c f t i s t l anas , c a p t ó s e g ra t l t üá 
d á r s e n a de ' P u e r l u d i i r o . a las e n s e ñ a n z a s r e f e r idas . r e spe tuosos c a r i ñ o s .<|Ue i ian J ^ j 
—Se ( ¡ u e d u e n t e r a d o de las c u s i d a s So a u t o r i z ó a l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o g r a n d o l o r c o n s u f a l l e c h n i e u f o ^ B 
de la s ó m a i í á , a t e n d i d a s i n d i c a c i o n e s ¿iel H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s - A s u de sconso lado "esposo;, hj, | 
sobre el p a i ' t i c u l a r l i e d l a s p o r los se- k -ed i • • •ámenlos con d e s t i n o a l a L - i - « inwgo e l i m e c á n i e o 're parad i , - . " ^ 
•Ein l o s c o r r i U o s d e l A y u n t a n . i u to E n l a s é s i ó h de a y e r , a l a que a s i s - ñ ü r t ' s R a m o s y A . de l C a m p o . n r a c i a de d i d u . E s t a b l e e i m i e n i o . ,! . ,"slrt>s t ^ r e s , don M a n u e l i J * 
h a b í a a y e r t a r d e , an tes de l a s e s i ó n , t i ó él p l eno de s e ñ o r e s edi les , quedo ;fUí'vúii « f u - g a n i z a r e l C u c r - A p ¿ t i c i 6 a i " de su m a d r e s e r á de- W j a s ; i l i i j a LAnigeii ta; p a d ^ . S 
a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . a c . r d a d o : M dc Bon-iiberos y se l e v a n t a l a scr u u nifíl0 dc l a i n c d u s a p r o - J ^ U i u n t a n a y d o n a M a r í a ¡.....f" 
- S o p l a n a i r e s dc f r o n d a , a l pare- F a c u l t a r a l a A l c a l d í a p a r a l a con.- Sl(,n- , # # v i n m í ^ " c s p o l í t i c o s d o n - M a n u e l H ^ 
c e r , — d e c í a u n c o n c e j a l de l a s i z í n i e r - p r a de U n i f o r m e s e i n s t p ü k í i e r i t á l u' la ~ . . , , . , . a F n bi h k s a de C a r i d a d i n g r e s a r á n t " ^ 1 '¡!0'u\ i - u c v a * , Jicnnia-n0j. m 
das , r e f i r i é n d o s e a l a t e r c e r a d e l p r i - B a n d a de m á s i . - a . T e r m i n a d a é s t a y e n el s a l ó n dc a ^ ^ ¿ J f 00 L&Xl^Q ^ ^ u a s ¿on A u r e l i o d o n a PreS(Sllt 
m e r o , cpie s i n t r a t a r s e de l a co.-:.na- ' C o m o esta c u e s t i ó n fes obje to" d e ^ f ^ J ^ S 1 f ^ e n f é r m o e l c o n - e - t u s a . i i ac ioa . d o n a A n g e l e s y d o n a l l c g i n a ; ¿ ( 3 
fría de m i r e g i m i e n t o c u a l e s q u i e r a d i s c u s i ó n e n o r m e , el s e ñ o r V i v a s , ; í . Jal d o n M a n u e l l o y r e . - ' ' nos p o l . t i c o s , l í o s , sob r inos vr (| 
• p i e r i a hace r m e n c i ó n a la v o t a c i ó n <T. une es m á s u r g e n l e t r a t a r de o l r o - A t e n d i d o po r el a l c a l d e y comipa.ne- • MUI l i l i l í IWI11 , -ariejntes, les e n v i a m o s l a ex,,, 
3 . o r - t e rce ra vez, de l a p r i m e r a t e ñ e n , a s u n t o s , ta les comó de La C l í n i c a de.]^-sxde € ™ c e i ? ' acos tado sobre u n NOTAS NECROLOGICAS ^ n u e s t r o p é s a m e m á s sincero ^ 
c i a de A l c a l d í a . u r g e n c i a , en l a que hacen g u a r d i a d..van l i a n n u i d o s o u r g e n t e m e n t e a 
— ¡ Q u e te crees t ñ eso!—le o b j e t ó u n e n muc ihas ocas iones , ¡ u n a , m u p v v l a Casa de teocono. ¡ D o ^ m é s de" r e c i b i r los a u x i l i o s de 
l i b e r a l de l a « o b s t r u c c i ó n - . — . A i r e s de t r e s e h i q u i l l o s ! t , ,' ü | e ¡ £ % _ i r a p - a g a , _ encoa- ] ¡ i ^ J l i ( g i6n ) e n t r e g ó a y e r su a l m a a l A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n , 
í r o n d a , n o : v e n d a v a l e n o r m e , que v a V a r i o s s e ñ o r e s •concejales r u e g a n a t'1'11110 a l s e ñ o r J o n o c t e s i m u a d o SieñQT n u e s t r o r e spe tab le c o n v e c i n o e V ' _ ' 
a cegar a muchos . l a p r e s i d e n c i a que se l l aga eco de lo , ¡ 2 ^ ^ n T r í : c o n i e r n a t i i e d o n P e d r o P e ñ a C e r r e r o , I - O S a v i a d o r e s S e s a l v a » 
Y , e f e c t i v a m e n t e , c u a n d o e l s c o o r m a n i f e s t a d o p o r el c o n c e j a l m a u r i M a 1 , . ' . ^ , 11 . L ' U I I r ' •lJIxav a* • din^avaa a ry i iü io / ioa ' . : , >-^.:im-. * !lrl 
San. M a r t í n d e c l a r ó c o m e n z a d o el a c - y que vea l o - q u e debe h a c e i 
t o , y a ú n s i n h a b e r s e i n i c i a d o el bos- c u a n t o a l p a r t i c u l a r . < -
tezo E ó l i c o - m u n i c i p a l . p e n e t r ó e n el , E ] s e ñ o r S a n M a r t i n l o í)rw^té__a-Sí .y ff;ravedad'mavoV/' l i o m i c i c l o e l s e ñ o r M a t e o , m á s s irí-J 
que u n p a n t e ó n . 
Ocupe') el e s c a ñ o y e m p e z ó a o b s ó u -
tüC^v- , . , p r i n 
P r i m e r o u n c ie rzo leve y s i d d de E | 
se le d i e r o n a l g u n a s i n v e c c i o n e s <l:"e d i s f r u t a b a de s i n c e r a s a m i s t a d e s 
. S e g ú n los f a c u l t a t i v o s , s u f r í a u n f j0r !SU exce lente t r a t o y g r a n s i m p a -
v é r t i g o e s t o m a c a l , que n o e n t r a ñ a b a • % ' , , 
j i . j ,v..„,.',wi.,a „ . „ , . r t , . P r o f u n d a m e n t e apenados p o r ia des-
^ E n v o t a c i ó n secreta y p o r 15 y o . - 0 , n o b l e t o "de q u e n o se en f r i a se a g r a 
t o s .que c o n s i g u e e l s e ñ o r G ó m e z , « * i e - . l a s a l i d a t Qucdfy a c o s t a d o e l s e ñ o r pC-same a, sjr de sconso lada esp.-sa do- R1 . ])Uotí]úo p o r . i 
s i l d a Sa i z G ó m i e z : a sus l u i o s r>,.i.«..*^ t J . „ 
milagrosamente. 
M A D ' R E D , 2 8 . - E n el í 
e i ^ ' i a m o 
est, 
n u e s t r o p r ü f t i n 
ip' 
-u 
. ' C u a t r o v i e n t o s o c u r r i ó esta nm i 
p p acc iden te . 
£ a iDiárá to n i l o t a d o ñ o r r.] ' 
Dos vagones caen al río P i . 
suerga. l a l - o r i o s i d a d , 
m n H - l * p e r s o n a s le t r a t a r o n y l a e s t í m a c i ú n - , . Y ^ M - p O L i p , 28. — A c a b a de i 
• del A x í n i s i n c e r a de sus s u p e r i o r e s , que v i e r o n ^ e n o t i c i a de que en el puenfe 
¿ r . " ' . ' Piempi-e en él u n m o d e l o de e m p l e a - ^ i l ' c z o n . choca ron e l cor reo do 1 
ñ o n i i b r ^ d o '• d e f i ñ i t i ^ a m f c ñ t e j 0 ^ e e r i V u S ^ C ó i n a : d e l b e n é f i c o es- p C a i l  á i  C e z ;   h i j  doJ 
''• t e n i e n t e a l c a l d e . I a Me, i m i c n t o , d e s a p a r e c i d o v a t o d o <Iom M a n u e l , -dona Cas i d a , d o n a . C a r - | l | 0 observac lor a d o n A l f o n 4 p Í 
. s e ñ o r T o r r e o b t i e n e 11 s u f r a m o s i - • • n i e n y d o ñ a Josefa; l u j o s p o l í t i c o s •, , « „ „ . , ' , ^ m i 
l o s despachos a n t e r i o r e s a. l a o r n e n v (¡] S(.ñni. ^ e g á L a m e r á 6. „„, d o n M a r i o d - l \ i l l a r , a m i g o n ü é ^ í í b {*y ' " i . o e í o ^ « u , , ; 9 se 
t le l d í a . —se somete a v o t o s si p rocedo l a ^ , i m u v q u e r i d o : d o ñ a D o l o r e s P e ñ a f f * ? h a s i a n t e a n u í a y cayó a S 
D e s p u é s la. v o t a c i ó n de p r i m e r l o - . p r o v i s i ó n de l a t e r c e r a t enenc ia y ^ ' O I H I S I O H p l T O ^ d n u B. L a u x é n i c e K i r b y ; n i e to s , sO-
Silente y a r e n g l ó n s e g u i d o , e l seno'* rao ya. hemos d i c h o , se a c u e r d a lq • « -m b r i n o s , p r i m o s y aema.s r a m i l l a , uo- (j |t¡s . v i ' d n es a au" • "^Sj 
D ó r i g a que p i d e que se l l eve a cabo c o n t r a r i o . . D e f i n i ó en el e m p a t e ei. v o - V X H C 1 3 . 1 * c r e á n d o l e s c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n p a r a ,„-_ 'm.itaL**e J ^ « « a ! ? . » ^ 1 1 0 * s" •'>•l^• 
l a de l a t e r c e r a t e n e n c i a . t o p r e s i d e n c i a l . ^ s o b r e l l e v a r t a n sens ib le p é r d i d a . ..• í u - . " - . f V i i ^ ('Vlú'* v 
. ( E l t e r m ó m e t r o e o n t r a d i M o r i , , se- _ i a A l c a l d í a p i d e a u t o r i z a c i ó n na- A r s o s ¡ l i n est.a C o r p o r a - . * * * f i I n P ^ / L r i d L e v ^ - ^ 
lio»' M a t e o , desc iende r a p i d i s n n a i n e n - r a r e s o l v e r c o m o r i roeeda el a s u m o , . . ' , . lrt „WAe.iíl««-/.t« , 1 a - i . - » , a . ,, r.-. I .¡..¿a \7, . , l ^ ¿ ^ F ^ S . ^ -
te v se .presagia l a t o r W n t a ) . . end ien te por u n o s t e r r e n o s de l a ^ 5 S í í f c í í S m v M Á ' ^ f l a ^ a Du .s des- hl a p a r a t o quedo destrozado. 
A e n c i e n d e n t o d a s l a s Im-es d e l sa- i g l e s i a de San F r a n c i s c o . A g n e r i » . a s i s t i e n d o los vo a l - . , pues de r e c i b i r los S a n t o s sa- r i m e n - . . . .. 4 . ^ - ^ 
I o n de sesiones So i e concede s e ñ o r e s C a g i g a l , L o m o G o d o y , P. ••.•-tos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , d o n C o s - - . A c c i d e m e f e r r o v i a r i o . 
Cl e d i l l e r r o u x i s t a i n c r e p a a l ey ' - .ge conv iene" en m í e cons te en a c - # f o m >' +DÍCZ W X f n í o s ' .^d'?i:v" ¡ " ^ B ^ ^ y o 1 ' ^ ^ v é n t o r d e - l a m 
a l i b l e i d ó n e o , s e ñ o r D ó r i g a , p o r l a 1a el s en t i an i en to i l l l a C o r p o r l n - i ó n .a c o n t i n u a c i ó n l a s s i g u i e n t e s b r . c a do 1 abacos 
torisa que, a l p a r e c e r , l e c o r r e en auo : , o r „ . r a i l e c i m i e n t o de l e m u l e a d o (i0 r e s o l u c i o n e s : a e i s o n a p i c s t i | 
Sea n o m b r a d o t o r t o r l e n l e n t e i & j S ^ S í c ü . d , m ' | l l « - t W v S B S O R - C O M R - ¡ . n ^ « m l . ^ , 
ge. ' l a r c í a N A D i O R . — E l reciurso . p r o m o v i d o ' 
E í t e d ice que n o ; q ú e s í e l s e ñ o r — L o s eni,pleados y o b r e r o s n n u n i c i - 4 Q ñ R a f a e l Oceja , 
M a t e o ; que n o y que s i c a p i t u l a r e s de v)ales j u e s e n i a n los e s t a t u t o s de que le i impuso e l 
d i s t i n t o s m a t i c e s , y l a p r i m e r a r á l a - u u e v a A s o c i a c i ó n . _ h u n . e n t o de .sedor^ano p.or i n . r a . - - ( |u ! n , c,]111| l i ( l o r & ó b i í g » « M a d r i d - y u n n t ó r m n d a s . (ayendq 
g a d e l v e n d a v a l que se c i e r n e , m i i c - P a s a n a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , ••ion del a r t i c u l o • hv do l a s o r d e n a n - 11 0 ,dos v a g o n e s a l r í o P i sue rga . 
v e c o n f u e r z a l a c a m p a n i l l a de l a — D o n D i e g o C a s a n u e v á p ide q m le zas m u n i c i p a l e s . ^ n f ies t c a i J Í t a | ( l o m i e c o n t a b a 'Se cree que n o h a n ocurrido des-
p r e s i d e n c i a - . o t o r g u e el A y u n t a m i e n t o l a e s c r u a r a - U n r e c u r s o de a l z a d a i n t e r p u e s - ^ ' ^ y . l l l l ¡ ^ . u l i ; , j ia ^ d o s e n t i - gr»-ac.ias; p e r o b a s t a a h o r a se M 
P e r o a m a i n a a l g o el v i e n t o , p o r q u e ,je u n o s t e r r e n o s que este l e v e n d i ó l o p o r los m a e s t r o s n a c i o n a l e s de es- t y s ¡ , , , . , "< ;„ n i u e r t e ' nocen de ta l les , 
e n v o t a c i ó n n o m i n a l y p o r 16 y ó l c s ¿ri .Seg i smundo M o r e t . ta c i u d a d , c o n t r a l a n e g a t i v a d e l E x - * su d e s - o n s o p i d a b i i a d o ñ a P i l a r ' K a s - a u t o r i d a d e s b a n sal ido para el 
c o n t r a 15, se hace v e r a l o d o s que re. De d i l u c i d a r e l a s u n t o se e n c a r g a - c e i e n t í s i m o A v n n t a m i e n t o a cons iga Ber i ,z y j , , ^ (iV Carce l l e r - n i e t o s ' d o n l u « a l " m ^ o e s o . 
p r o c e d e , p o r el p r o n t o , l a p r o v i s i ó n l a A l c a l d í a . n a r en sus p r e s u p u e s t o s l a C a n t i d a d J d a q M n v d o ñ a J o s e f i n a ; ' n i e t o s p o l i - , sabe q u e s ó l o h a y algunos,: 
de a t e i . e n c . a d i s e u t n l a — A p e t i c i ó n del ^ ^ T m ^ T n C n ^ ' •" ' • 'aman en concep to do c a s a - t ¡ L ; o s d o ñ a A m p a r o F e r n á n d e z v ^ l o u ^ . 
11-as es ta c a l m a Vue lve l a c e r r a z ó n i n s c r i b i r á a n o m b r e del M u n i c i p i o u n , j , - A m , ¡ l ¡ n o Orv'-'-A-.v. ™AiA**¿ * %r<&\. 1 •••• — 
en f o r m a de d i c t a m e n p a r a m u g a n i - e r r e n o s o b r a n t e e n l a s ca l les de r % ' „ • * , n _¡ ,,. ., ' . - Z t 
7-ar el G u é r p o de R o m b e r o s . y con t a l L e a l t a d v Socubi les . L o s ^ r s o ? de a l z a d a que p r e m u e - nos , e n v i a m 
í m p e t u v v i o l e n c i a t a l sop la el cie>zo, _,s,e f a c u l t a a l a A l c a l d í a p á r a a d - v o n . ' c o , , t r a pl P r e s u p u e s t o d e l A y u n - m e , que 
que en v ó r t i c e confuso a r r a s t r a a l o s / . ü í r i r t r e s c a b a l l o s p a r a e l P a i q u e t a m i e n t o de San tande i - , p a l 
s e ñ o r e s M a t e o , P o l v o r i nos . P e r e d a y j o l a l i m p i e z a p ú b l i c a . « c í o p r ó j i m o , d o n P e d r o F e r n a n d e z b m a de i abacos . ' [ M dispara U n tiro. 
A- de l C a m p o . D e l desi¡3ítí.'3u) o » ' d i n a r i o se a p r o b ó p o r e i a r b i t r i o s e ñ a l a d o a l a s c a i ñ r > 
E l s i l l ó n p r e s i d e n c i a l , a z o t a d o des- Jo que s i g u e : p a r a el .consumo p ú b l i c o ; d o n A ü ' r 
p i a d a d a m e n t e , se b a m b o l e a , y h a s t a C o n c e d e r u n a d i f e r e n c i a de sue ldo do S a r o , p o r e l de v e l a d o r e s que í 
u n « o a s t i l l o » de a l m e n a d a s « t o r r e s » a d o n ,T. R o v i r a l t a . c o l o q u e n en las aceras de l o s eaf^ 
a m e n a z a v e n i r s e sobro é l . % —iSe concede u n a p l a z a de g u a r d a de d o n J o s é M a e s t r o , p o r el de d o s í s i m a si 
.E l b u i ; a c á n es i m p o n e n t e y a m e n a - j a r d i n e s a d o n L o r e n z o F e r n á n d e z , ba i l e s p ú b l i c o s , y el de d o n -".erardo t a n a Ceba l 
¿ a c o n a b o g a r , a t odos . —Se f a c u l t a a l a C o m i s i ó n de U n - x ó r d i z , c o m o d i r e c t o r g e r e n t e d é l a 
reci-, 
t  M 
Inii 
con-
¿ P o r q u é h a b r á s ido? 
íítüOs e x t e n s i v o a l s e ñ o r 
to r v d e f u á s empdeados de l a tVi- Un alumno de Infantería 
r k a  T d . • f e 
¡ D e s c a n s e en p a z e l d i f u n t o . s e ñ o r . ^ 
¿ - • ¿ y M A D R I D , 2 8 . — E n su casa de la é 
He del P i ' i n c i e de V e r g a r a lila iniDii'. 
'Coni for tada c o n l o s a u x i l i o s e s p i r i - f a d o s u i c i d a r s e el a l u m n o de la Am-
l í t a l e s d e j ó de e x i s i i r a y e r l a b o n d a - d e u d a d e - I n f a n t e r í a , d o n Miguel Mar-
• ñ o r a d o ñ a T r i n i d a d n u i n - . j u é s . 
'6© d i s p a r ó m i t i r o en uno áa'l B a l c ó n r mu - . s e l i n i m - ^ u . n . . o u u . i ..- . \ a r e l  -Dan.a c a r i t a t i v a , m o d e l o de esposas t e m p o r a l e s , s i endo su stada grav?; 
se r u e g a a l s a n t o p r o t e c t o r , y S a n c í e ñ d a p a m c o n ecemnar- e l R e g ' a - Soc i edad A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , y de m a d r e s , e n t r e g a d a p o r c o m p l e t o c i m o h a j u r a d o v a l a bandera. In 
M a i d i n s a l v a de a q u e l desas t r e a l a t u i t o de E m p l e a d o s ; . ,„• d e j a r de c o n s i g n a r s e u n a • a n ü - a l c u i d a d o de l b o g a r v de l a s . co s tum- i n t e i ' v e n i d o el J u z g a d o m i l i t a r . 
C a b i l d o coni ip le to c o n l a s c o n s a b i d a s —.Se a c u e r d a r e v i s a r el a l q u i b u de ^ ^ n u t , , , , , ] , , , , u l ]Vil„.0 ¿ y ecceg0 - . 0 . 
i r ases; 
—<q H a b i e n d o t r a n s e u r r i d o 
l a c a s e t a de l a E s c o l t a R e a l . v . 
J l e p e r m i t e a d o n J u l i o a ó d t í g U e z f f ^ s u a u o que se p r o d u z c a d u r a n -
• te el ano. 
A C U E R D O S . — ' S e d e c l a r a i n c u r s o s 
en e l ú n i c o g r a d o de a p r e m i o a, los 
A y u n t a m i e n t o s que h a n d e j a d o de .-a-
l i s í a c e r el c o n t i n g e n t e y a r b i t r i o p r o -
v i n c i a l del i r i r n e s t r e a c t u a l . 
E n v i s t a de la. i n s t a n c i a que prese i l -
la, d o n ü o q u e R u i z , p r o m o v i e n d o re -
cu r so de q n e j a c o n t r a l a A l c a l d í a del 
A y u n t a m i e n t o de S a n M i g u e l de A g u a -
yo , po r no h a b e r t r a m i t a d o l a r ee la -
la ic ión que p r o m o v i i V con m o l i v o de 
:.s l i s tas de eb 'c tores p a r a e o i . . p í o -
m i s a r i o de a q u é l l é r m i n o , se a u a . C i 
.p.e por e s i a r p r e s e m a d a f u e r a de 
p la / .o , no puede d i c t a r s e r e s o l u c i ó n 
a l g u n a , c o n s e r v a n d o a l r e c i a m a ñ i o 
¡os deree lms que le c o r r e s p o n d a n pa-
ra p r o m o v e r l a s acc iones a que b a y a 
l u g a r c o n t r a d i c h a a u t o r i d a d m u n i -
c i p a l . 
H a b i é n d o s e p r e s e n t a d o c i n c o i n s -
t a n c i a s en el c o n c u r s o p a r a p r o v e e r 
c u a t r o p l azas de a l u m n o s que asis-
a n a las e n s e ñ a n z a s te ó r i ce - p r a e t i -
cas de C a n a d e r o s , c u y o c o n c u r s o ^ 
a i m n í í ó e n Isl «B'iolettn Ofiteiaí» del 
d í a VZ del a c t u a l , se a c u e r d a colige-
der las pens iones a d o n A i d o n i o He-
r i ' e ra C a r c í a , d o n A f a r i n o H a y a l a n -
za, a.mbos vec inos del A y u n t a m i e í d o 
S a n t a C r u z de Rezana , a d o n L u i s 
C á n d a r a P a b v m y d o n C á n d i d o C a - . 
na les Cana les , ios dos de l A y u n t a -
u . i e n l o de M e d i o C u d e y o . A la vez ye 
eon.cede m e d i a i i e n s i ó n a d o ñ a Car-
m e n H e r r e r a San M i g u e l , del A y u l i -
la m í e n l o de Rezana , i n t e r e s a n d o de 
l a A s o c i a c i ó n p r n v i n e i a l de Canade -
ros y de l Conse jo de F o m e n i o , que 
c o n t r i b u y a n c o n l a c a n t i d a d • neresa-
l í a p a r a c o m p l e t a r l a p e n s i ó n a d i -
E L S E Ñ O R 
( D E L I ! ( O l E K C T O ) 
, k c i O m u o í a . j d k j 
A L O S 6 4 A Ñ O S D E E D A D 
'«eibldo ios Santos Sacramentos j a Bendlclúo Apostólica 
R . I . P . 
. iSu esposa d o ñ a C a s i l d a Sai / . C unez; h i j o s d o n M a n u e l , d o ñ f 
C a s i l d a , d o ñ a ( ' a r m e n y d o ñ a ; J o ;efa: hiijos p o l í t i o o s d o n M a r i o dc 
V i l l a r , d o ñ a D o l o r e s P e ñ a , d o n 11. L a u r e n c i e K i r b y ; n i e to s , s o b r i -
nos , p r i m o s y d e m á s l a m i l i a 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s le encomionden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sur; orac iones y a s i s t a n a l a con 
d u c c í ó n del c a d á v e r , eme s e r á hoy, a l a s D O C E del 
d í a , desde l a c a s a m o r t u o r i a , cal le de S e g i s m u n d o Mo 
ret, n ú m e r o lo, a l s i t io de cos tumbre , favores por 
que q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r . I de m a r z o de 1923. 
L a m i s a de a l m a s e r á , 3 i o y , a l a s O G R O Y M E D I A , e n l a i g l e s i a 
de C o n s o l a c i ó n . .- . ¡ ^ 
S E Ñ O R 
PAlleeió 8 de f e b r e r o S e 1 9 2 
dífpnej de recibir los 
F u n e r a r i a de C. S A N MAUTÍN7.—.•Vla.ni .eda P r i m e r a . ¿2 .—Te lé fono . 















































U m ú e n e l d í a b a j e r a l o s 27 a ñ o s do f d a i 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A F X I ¡ . IOS E S l ' I R I T I O L E S 
R . I . P . 
S u esposo d o n M i i n i i e l S á i z Cuevas .del G o n i e r c i o ) ; l i i j a Angel 
[ l i t a ; p a d r e s d o n J u a n n u i n C n a y d o ñ a M a r í a P d r t i l l a ; padres pof 
p t i e o s d o n M a n u e l S ; i i i i / ; y d o ñ a ' i o í í á Cuevas ; h e r n i a n o s dor. 
íiUián, d o n A u r e l i o , d o ñ a P r e s e i d a e i é n . d o ñ a A n g e l e s v d o ñ a \\&%h 
na : ñ e r m a n o s p o l í t i o o s ; t í o d o n N e m e s i o C u e v a s ( p á r r o c o de Itei 
I n e d o ) ; s o b r i nos, piriü nos y • d e m á s l a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s l a encomienden a Diofl 
Nuestro S e ñ o r en sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a la conl 
d u c c i ó n del c a d á v e r , q u e s e r a hoy, a las ONCE de laj 
m a ñ a n a , desde l a c a s a m o r t u o r i a , cal le de S a n Josó.[ 
n ú m e r o 9, a l sitio de cos tumbre , por cuyos favores 
q u e d a r á n agradec idos . 
i S a n t á n d e r / 1 de m a r z o de l O ^ 
ILa m i s a de a l m a se c e l e b r a r á h o y , a l a s O G R O , en la p a r i ' o q ú | | | 
Ide l a A n u i H ' i a i ' i r i n . 
A B O G A D O 
P r o r u r a d o r de los T r i l a m a l e s . 
V ' E J ^ S C f ) , N Ü M . I I . — S A N T A ND'EiR 
Ricardo Ruiz de PeilOn 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o i . M i l l a de li> a l y de 3 a 
A l a m e d a M o n a s l e r i o , 2 r—Telé f . I ' - . 
H N T O N I O B L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s n l i a , . de ID a I y de 3 a á 
Ajums de E s c a i a n t e , 10, l . y - r J d . v ' 1 -
E L S E Ñ O R 
INTERVENTOR DE Lfl FflRRiefl DE TABSCOS 
F a ü e c i í i e n S a n t a n d e r e l 2 8 de f t b r e r o de 1 9 ^ 
dírpués de recibir los Santiis Sácramenlos y la Bíndiclón ipostólci 
R . I - P -
S u l i i j a d o ñ a IMIar Mer i z . v i u d a de C a r c e l l e r : sus n ie tos d o n J o a q . ^ 
y d o ñ a JoseMna ( a l í s e n l e ) : n i e to s p d l í t i e o s d o ñ a A m p a r o K e r n » " ! 
dez y d o n A i i u i l i n o Ordi 'n ie / . (ausef i te ) ; W z n i e t o s y sob r inos 
P A R T I C I P A N a sus a n i i p . s t a u sens ib le p é r d i f l i 
les p i d e n una n r a e i ó n p o r el a l m a de l U ñ a d o y Wm 
i i i \ i t a i i a la é o i i c l u é p i ó n de l e a d á v e - r , (|ue t e n ^ 
l u g a r h o y . I d d m a r z o , a las D O C P i d c l «lía. 
la casa m o r t u o r i a . C n m r a l E s p a r t e r a . n ú n i c i ' O ^ 
. h a s t a e l s i t i o de e o s i i i m l . r i ' . 
jdes 
esidente 








' ^ e l , 
Por a, 
S a n t a n d e r . 1 de m a r z . . de VM:). 
Ca misa pie a l i ñ a se c e l e b r a r á en m c a p i l l a de las B f e r v i 
r í a Upy, j u e v e s , a las O C H O Y ."WKDIÁ. 
ie m 
% do 
F - u m i r u í i u . de C S A N M A l C i ' l : ; i . - --A;lam^da P r i m e r a . , ; ' . ; > . - - T ' ' l ^ l ^ J * ¡ 
£1 momento político. 
r P o d e r y s ó l o h a c e l e b r a d o u n 
'e C o n s e j o p r e s i d i d o p o r e l R e y 
c o n f l i c t o p l a n t e a d o con m o t i v o d e l 
n o n i i b r a m i e n f o d r g o b e n i a d u r (.¡vil 
¡ . o r a V i z c a y a . 
J.a ' c o m v r s a c i ú n fué b a s t a n t e l a r g a 
y se sabe gue los p r o b o m b r e s l i be ra -
les n o l l e g a r o n a u i i a c u e r d o . 
¡Se cree q u e m a ñ a n a se h a r á e l 
Pres idenc ia . o c u p á n d o s e d e l B a n c o de B i l b a o y n o i u b r a m i e n t o de g o b e r n a d o r y sn 
t n J x. la h o r a de c o s t u m - h a c i e n d o de él g r a n d e s e log ios . ¡1Klica Vara este Puesto a l s e ñ o r M ¿ -
0 m ®-r \ f . rQué8 de A l b u c o - D i c e , e n t r e o t r a s cosas, que q u i e n t u r a n a ' P u e n t e que f u é de l a D i p u -
vibió ei l^t:l,4, , ú v ' „ + j ^ i i i j i j t a c i o n de M a d r i d . 
ínHistaS en s u despacho se en t e r e d e l I j a l a n c e d e l p a s a d o . , - . * * 
los perioai51^ ™ t _ , , A • &e a s e g u r a t a m h i e n que s e r á des-
1U 1 a n o , n o p o d r a d e c i r q u e e n n u e s t r o . . . . . , . , . . . . •'. 
. , 1 , . t i l u i d o e l je fe de l a P o l i c í a b i l b a í n a , 
K 70 diciendo que p o r e n c a r g o p a í s se desconocen los m o d e r n o s s e ñ o r Canseco . 
F V ü i a n u e v a h a b í a p e d i d o al t e m a s de c r é d i t o y de m o v i l i z a c i ó n E1 m a g i s t r a d o h 
!• -Mini * •< i ....-_.i!-?.<7<->1 , i ; . , . 




^ ' i l " u J0(i istas en su despacho se 
„. a 
. - i n s p e c t o r s e ñ o r A v e -
¿ Atonda H a b i é n d o l a - o n c e d i d o de l d i n e r o . U&O, que n o p u d o s a l i r - h o y p a r a l a 
ÍV í ñ o'ara m a ñ a n a , a i a s o n - A n t ó n del Oimet, en G o b e r n a c i ó n . c a p i t a l de V i z c a y a , l o l i a r á m a ñ a n a 
jjajcsiau r E l s n b s c c r c l a r i o do G o b o r n a í n-n l í a m i s m o . 
el s á b a d o a s i s t i r á o l ' ' a c i h id o l a v i s i t a de L u i s A n t ó n de l mm 
M16 q,,"1 m r v ' i ó n de la E s c u e l a 0 , m e t ' a u t o r , l " l a 0*>*f '1 ;,s r r ^ n - Información de América. 
. l a i n a i i n u " . p s a b i l i d a d e s » . 
fpinnn'a en l a A c a d e m i a ( e h i p , ^ a (Ill(.¡ni.sn dc qno ol g 0 b c r n a - ¡Carne p a r a lA lemania . 
d o r de B a r c e l o n a h a y a m a n d a d o r e - . RUE'NOlS A l H ' E j S . — D e A l e i í i ^ a n i a se 
«iíni'i í l i c i e n d o e l D i c s i d c n - , . „ , lA . „ . , , . , h a n r e d / b u l o i m p o r t a n t í s i m o s J )od i -
^ l c r m . n o " t i r a r de los ca r t e l e s e l a n u n c i o de dos de oarnG cphéela.ú&. l o s cha les 
n0 hay n i n g u n a n u v c u a u t j . ^ d loha obra> qne iba a estrenarsG «m . s e r á n sa t i s fechos a s í que e s t é n v e n -
está enca lmada , a pesar ue ^ T e a t r o N u e v o , y n e g a d o e l p e r m i s o c i d a s l a s d i f i c u l t a d e s o r i g i n a d a s p o r 
p a r a su r e p r e s e n t a c i ó n . l a eBcaseX de í r i g o r í f i c o s , p u e s a u n -
poles , e l o b r e r o de l a m i s m a . A m a d o r 
VentaJ lo , f u é a s a l t a d o , a l p a s a r p o l -
l a da l le d e l Conse jo de C i e n t o , esqu i -
na a l a de R o g e r de F l o r , p o r t r e s 
( I r ^ ' i . u n c i d o s . 
iLa a g r e s i ó n pa rece que l a r e a l i z a -
r o n a l g u n o s c o m p a ñ e r o s d e l a g r e d i -
do , cpie se h a l l a n en h u e l g a . 
lAl e n t e r a r s e los d e m á s o b r e r o s , que 
ó o n A m a d o r no b a ¡ i . s . 'c i indado l a 
h i u - l g a , de l á a g r e s i ó n de que h a b í a 
s i d o ob je to , a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o 
y a i i u d i e r o n a l G o b i e r n o c i v i l , c a u -
s a n d o & i i p r o t e s t a a n t e e l s e ñ o r R a -
v e n t ó s y p i d i é n d o l e les g a r a n t i c e l a 
l i b e r t a d del t r a b a j o . 
Muerte del s e ñ o r G i r o n a . 
E s t a t a r d e , a l a s siete"; y c u a n d o se 
h a l l a b a de paseo, se s i n t i ó r o p e n t i n a -
t i i e h t é i n d i s p u e s t o el ex s e n a d o r d o n 
I g n a c i o G i r o n a , p r fe s id t ín t e de l a J u n -
t a de O b r a s de l P u e r t o . 
C o n d u c i d o a l a C a s a de S o c o r r o fa-
l l e c i ó a los pocos m o m e n t o s a r o n s a -
ouenicia de u n a t a q u e de a p o p l e j í a . 
htos rumores. 
E n T r a b a j o E l s u b s e c r e t a r i o p r o m e t i ó o n t e r a r -
que h a y b a s t a n t e s n o l l e g a n p a r a t a n 
g r a n d e s p e d i d o s . 
• fl Comisión de h u l l e r o s h a v í ; - : i - s e de l a s c a u s a s que h a n m o t i v a d o u n monumento . 
11 i min i s t ro del T r a b a j o , p a r a es ta d e t e r m i n a c i ó n d e l g o b e r n a d o r ÍRiIO D i E J A l N i E I R i O . — E n l a A v e n i d a 
0 " |a ¡ o r n a d a en l a s m i n a s , de B a r c e l o n a . de S a n t o s D u m o n t . se iba i n a u g u r a d o 
jarle u l ^ j 0-*i011irt j „ „ « D « \ » " ' n m o m i i m e n í o a l g l o r i o a o e s c r i t o r 
^ é n v i s i t a ron a l s e ñ o r U m p a - U n ar t i cu lo de «A B 0 » . ^ ^ 
el alcalde v v a r i o s conce ja les E l p e r i ó d i c o «A B C» e s t u d i a h o y l L a c e r e m o n i a r e v i s t i ó g i - a n s o l e m -
F i L j í i del T u r i a , h a b l á n d o l - de l a s i t u a c i ó n c r e a d a en B a r c e l o n a y n i d a d . 
1 ( 1 - ^ . B i l b a o A e l l a h a n a s i s t i d o l a s 
INFORMACION OBRERA 
C o n f e r e n c i a p ú b l i c a . — H o y , a l a s 
oclho y m e d i a de l a noche , se c e l e b r a -
r á u n a c o n f e r e n c i a e n « E l A e r o p l a n o » 
( G r a v i n a , 1), en l a que e l v e t e r a n o 
p r o p a g a n d i s t a I s i d o r o A c e v e d » d i se r -
t a r á sobre e l t e m í a « L a Ruis ia de los 
Sov ie t s .—-Impres iones de m i v ia je . ) ) 
E l C u e r p o d e I n v á l i d o s , 
Para conmemorar la haza-
ña de un cabo. 
M A D i R i I D , 2 8 . — E l C u e r p o de ' n y f í í ? 
dos i ba jo l a p r e s i d e n c i a de su c o m a n -
d a n t e g e n e r a l , d o n F r a n c i s c o M a r í a 
de B o r b ó n , h a a c o r d a d o , c o n fecha 15 
de f eb re ro , g r a b a r u n a l á p i d a "de 
m á r m o l p a r a c o l o c a r l a e n l a T o n - e 
de l a V e l a , de l a A l h a m b r a de G r a -
n a d a , r e c o r d a n d o l a h a z a ñ a r e a l i z a -
d a p o r el cabo de I n v á l i d o s , J o s é G a r -
c í a , que e n 181S, c o n g r a v e r i e s g o d e 
s u v i d a , c o r t ó l a m e c h a de c o m a n i c a -
e i$n con t o d a l a A l h a m b r a , d o n d e l o s 
franicesos h a b í a n c o l o c a d o b a r r i l e s do 
p ó l v o r a p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r aque-
l l a j o y a a r t í s t i c a . 
•Se h a c u r s a d o l a p e t i c i ó n a l m i n i s -
t r o de I n s t r u i d c i i ó n p ú b l i c a y B e l l a s 
i-Aftes y , se " h a e n c a r g a d o a l e s c u l t o r 
I H e n l l i u r e l a c o n s t r u c c i ó n de l a l á p i d a . 
el l l  
icia del 1 
os dé Arbitrios en a q u e l l a 
El señor R i e s t r a . 
¡ p e r s o n a s 
p r e o c u p a D i c e que esa s i t u a c i ó n 
h o n d a m e n t e a l G o b i e r n o . 
iPor l o que r e spec ta a B i l b a o , son 
«im In i t e r t u l i anos n a b i t u a l e s d o , , , , . . . , . ntre ios i c i m t r e s ]os ,p, .0^iemas qMe a | u i c i o d.d 
Presidencia del Conse jo , que son G,0i,Jiicrn0 p x i s t c n . ol p o l í t i c o , e l so-
Udatos on su m a y o r í a , f i g u r a c a - c i a l y el j n ( l i < . i . l l 
L a s las tardes e l s e ñ o r R i e n i a . ,ReSp,ecto a i p r i m e r o , se lo p l a n t e a 
L o hacía suponer que i b a a s o i i - a l G o b i e r n o e l c o n f l i c t o de que , p o r 
t el apoyo del G o b i e r n o p a r a l a m a n t e n e r a l a l c a l d e de R e a l o r d e n , 
ha electoral que se a v e c i n a , y en se h a l l a t o t a l m e n t e p a r a l i z a d a l a v i -
oual p r e s e n t a r í a su c a n d i d a t u r a d a a d m i n i s t r a t i v a d e l M u n i c i p i o , y 
algún d i s t r i t o ; p e r o es i o d o l o ese p ( rob l ema n o p u e d e p r o l o n g a r s e 
litrano, pues el s e ñ o r R i o s t r a v a m á s . 
objeto de rechazar u n ac t a que Respec to a l p r o b l e m a s o c i a l , t a n t o 
|le ha ofrecido, b i e n c o m o s e n a d o r ^ p r e s i d e n t e d e l Conse jo c o m o e l m i -
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a h a n r e c i -
b i d o cen tena res de t e l e g r a m a s d i r i g i -
nu i s r e l e v a n t e s en l a s l e t r a s y e n l a 
p o l í t i c a d e l B r a s i l . 
S A L A N A R B O N 
Hoy, J U E V E S D E M O D A 
P r o g r a m a A J C R I A e s p e c i a l , p r o -
s o n t a a I I O B A R T B O S W O R T H , e n 
LA PREfA DEL ABISMO 
S e n s a c i o n a l d r a m a en 6 ac tos , 
¡EL ÉXITO DE Lfl TEMPORADA! 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
dos desde esta v i l l a , que les h a n ef iu- Un hombre muere de ham-
sado v e r d a d e r a i m p r e s i ó n . bre. 
Se d e s p r e n d e do los t e x t o s do c m s 
t e l e g r a m a s que, e n m e n o s de u n a ñ o , V i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
y en u n p e r í m e t r o poco m a y o r de u n a^iRiOEIjOiNIA, 2 8 . _ E 1 ' s e ñ o r g o b e r -
nó diputado. 
En G o b e r n a c i ó n . 
mediodía r e c i b i ó a los n e r i o d i s -
el duque de A l m o d ó v a r de l V a l í . : , 
oiifiniiú l a m a r c h a de l d i r e c t o r de 
péblico a B i l b a o , a l ob j e to de pn u n p c , í e t r o poco a y o r dc x m BAiRiGELíOtN , 2 8 . - © 
lidiar la reforma de l a P o l i c í a de k J l ó n , e t r 0 ) se h a n c o m e t i d o b a s t a n a d o r cdv i l h a d a d o o r d e n de que se 
u i n vilin . ' . , . . gu-e u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l a s 
vina. v e i n t i n u e v e ases ina tos , s i n que ca s i . c e n t r a l e s t é r m i c a s -para v e r s i se t r a -
Ko tenía a ú n n o t i c i a s de m aca l la l a t o t a l i d a d de los casos los a u t o r e s b a j a c o n i n t e n s i d a d , pues exis te el 
ín. • de l o s c r í m e n e s h a y a n s i d o h a b i d o s , t e m o r do que se p a r a l i c e e l t r a b a j o . 
ftadió ol m i n i s t r o que t a m b i é n h a E n o u a n t o a l p r o b l e m a j u d i c i a l , re- ^ l a ( a l | o ^ " j f ^ 0 ^ h a c ,o inet ido 
ido para M u r c i a u n i n s p e c t o r de s u l t a 6,1 l o s Pocos casos e,i ( \ 'u ' a l m e d i o d í a de h o y u n a t r a c o , 
idad para e s tud ia r los casos d " ' i a n s i ^ 0 presos los a u t o r e s , n o ac- L a v i o t i m a h a s i d o el c o b r a d o r de 
.que tanta a l a r m a h a n p r o d u d - t ú a n ,0? t r i b u n a l e s , o l o h a c e n con ¡ a f á h r i c a de l a v i u d a de T o l r a . . l u á n 
cd aquella c i u d a d y a d o p t a r l . s » ™ , e r f t i t ü d v e r d a d e r a m e n t e e x t r a - ^ p ¿ r 6 c e ([Up i b a r ( i a , i z a n ( l o (,0. 
p a r a e v i t a r su ü r ( i n i a r i a - broS y , p a r a bác¡e r e fec t ivo a n o do 
A s í sucede c o n l a v i s t a de ia cau- é s t o s , p e n e t r ó en la casa n ú m e r o c 
en c u y a s es.-aleras 
u n o s desconoc idos , 
s i d o s u s p e n d i d a dos veces, a n t é ti ( ,Upara e v i t a r t o d a r e s i s t e n c i a le a p l i -
a, . . . - - " " a n u n c i o de h u e l g a g e n e r a l . c a r ó n a l r o s t r o u n p a ñ u e l o i m i p r e g n a -
c l i a rcoIo i ia" ' So híL r u i - E x i s t e el p r o p ó s i t o en el á n i m o del do e n u n a s u b s t a n c i a t ó x i c a , c o y a s 
•o un telegrama de l a c i u d a d -ron- G o b i e r n o de que n o t r a n s c u r r a ' u n e m a n a c i o n e s h i c i e r o n p e r d e r e l cono-
2 1 ^ SC h a h l a d0 rU,nnrCí l d0 — máS. 0,1 eStaS " ^ ^ t r a e S ^ a n q u i l a u ^ n f o . re -
1 ! y p a r a e l lo , d e s p u é s de l a s conlerc-n- ^ ¡ s t r a / r o n los b o l s i l l o s a C i r a ! , l l e v a n -
íffltiislro c o n t e s t ó d i i c icndo q u e c í a s que a ve r c e l e b r a r o n e l m a r q u é s dose c u a n t o t e n í a , 
nada, pues el G o b i e r n o se h a - d c A l h u r o m a s , ,. | conde de R o m a n o R e a l i z a d a l a o p e r a c i ó n , l o s a t r a c a -
conjunta,.. . , , i • • < i i / - d o r e s l u u v e r o n . d e n u i d o a l c o b r a d o r 
WMJante.mente a l h a b l a con aque- m-s y e l n n m s t r o de l a ( m b e r n a e n m . lo i i (1¡do en l a ^ 











-¿.Qué. hav de 
, sa p o r a ses ina to de l g e r e n t e de A l t o s de l a c i t a d a ca l le , 
p r e g u n t o a l d u q u o de M a n u e l G ó m e z , que ba ^ a l c a n z a d o por 
. , ' , . . i que le a s a l t a r o n . 
a d i m i s i ó n d e l 
r de 'a Gucr 
n á n d e z L u n a , y a l a vez conoce r s o - l e p r e s t a r o n los a u x i l i o s que su esta-
b r e e l t e r r e n o l a s causas p o r l a s cua - do r e q u e r í a , m e r c e d a los cua l e s p u d o 
Consejo y los m - n i s - ^ ^ p o l i c í a ^ t e n i d o t a n p o c a r e c o b r a r e l c o n o c i m i e n t o y r e l a t a r l o 
r a y M a r i n a . 
Dica «El D e b a t e » . 
o c l u r r i d o . 
f o r t u n a e n l a i n v e s t i g a c i ó n dc l o s lLos a t r a o a d o r e s se l l e v a r o n u n a s 
^ Debato' n*" "CMtl"!"' d e l i t o s de c a r á c t e r s o c i a l . c u a t r o m i l pesetas en b i l l e t e s de B a n -
e» l l a m a l a a t e n c i ó n , de A d e m á s , s a l d r á p a r a d i c h a v i l l a u n co, m e t á l i c o y « h o q u e s d e l B a n c o de 
ocurre con el a c t u a l G o b i e r n o , c a l i l i c a d o f u n c i o n a r i o de l a inspec- E s p a ñ a . , , , , , , 
a Pesar de Hpvq , . , V . • • • . . . C o m o de cos tumbre , , l o s a t r a c a d o r e s 
actuación • n o v e n t a d,!,!: c l o n de t r i b u n a l e s , c o m i s i o n a u o j . o t 110 h a n s i d o i l a b i d ü S . 
un, solo h a ce l eb rado u n e l m i n i s t r o de G r a c i a y, J u s t i c i a , p a r a Ha l lazgo de u n c a d á v e r . 
' iü r e s i d i d o po r e l Rey . 
Modificaciones. 
d e p u r a r l a s r azones a que h a n o M i - lEs ta m a ñ a n a , sobre u n b a n c o de l a 
g a d o l a l e n t i t u d de los s u m a r i o : , y 'Plaza de A n t o n i o L ó p e z , h a s i d o h a -
f . . . • t , i ,c. H a d o e l cada/ver de u n i n d i v i d u o H a -
l a s r e i t e r a d a s suspens iones Uc ' a* . n ^ w t , - . , p i i a r f , s . dP. n i n r n p n t n ^ P^Hca l a « c a c e t a » u n d e - r e t o l a s ^ i t e r a d a s suspens iones u t n i « ; d M o d e s t o . p i l a r e s , de c i n c u e n t a 
la ^ s i d e n c i a m o d i f i c a n d o el Es CaUSaS ^ , m ' í l 0 r t a n t e p 0 r de, , l0S de v seis a ñ o s de edad . 
•por o i i p ani • " ' ' c a r á c t e r s o c i a l . 
P^eso d r r0K,rS0 ,•1 i , n n , c r L o s a suntos de B i l b a o . 
lar - e omor f : io e s p a ñ o l en E s t a t a r d e c o n f e r e n c i a r o n el p r e s i 
Se suipone que o l d e s g r a c i a d o h a 
fa l lec l ido de h a m b r e . 
U n a a g r e s i ó n . 
y noni ib rnn í i r . ,r ' .t i * lEista m a ñ a n a , a l d i r i g i r s e a l a f á -
m i Z M dente de l Consejo dc m i n i s t r o s y el J(1.¡(:í| ) l l i l ( 1 , l i l l ; u . i a q i u " el s e ñ o r R í e -
m rth. r, a <io'1 A-,,¡,'f' C a l - f ionde de ' R o m a n í o n e s , t r a t a n d o de l r a t i ene i n s t a l a d a en l a frailo de N á * 
," ' • ' " ¡ ' i " Z u r e i n o , d o n L u i s 
> ,Jon M a r i a n o M a t e s a n z . 
W k • Recar80s-
feoamÍStr0 d0 I I a c ¡ o n d . a s ; ha 
'"arzo ! r - d U l ant0 01 |)r,')xi"10 mos 
federe?0^0 qU0 úoho t o b r a r -
aas "niPortadas o 
fot 
}• a l a s 
p^a . i , , „„ ; " e x P o , t a -




de 2 3 
en m o n e d a de o r o o 
^ento. 
enteros 2 9 c e n t é s i -
H l De, E,ogios. 
Nlo do ff e° p u b l i c a l u ' v 
'Ion n 
h a m o n de O la scoaga , 
u n a i -
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A C I N E M A T O G R A R C A 
Hoy, juevet, 1." da marzo de 1923. 
Tarde: a las siete. Noche: a tes diez ^ caarto. 
1. ° E S , T R E N O d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n c i n c o p a r t e s ele l a g r a n P R O -
D U C e i O N A L E M A N A , t i t u l a d a : 
E L É X O D O D E U N P R E S I D I A R I O 
2 . ° E S T R E N O d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n u n a p a r t o , t i t u l a d a : 
B O R R A S C A S E N V E R A N O 
P o r b o c a d e o t r o s . 
C o s a s q u e p a s a n 
C i n c o m i l mi l lones p a r a edi-
f i c a c i ó n . — ¿ P e r o d ó n d e e s t á n 
los obreros? 
iLa d e n o m i n a d a l e y de i n m i g r a c i ó n 
qnie h a s i d o a p r o b a d a on p r i n c i p i o p o r 
el C o m i t é de I m m i g r a c l i ó n de l a C á m a -
r a de r e p r e s e n t a n t e s — d i c e e l p e r i ó d i -
co «Tlhe N . Y . H e r a l d » — d e h e r í a deno-
m i n a r s e ' de o t r a m a n e r a : " P r o y e c t o 
de l e y p a r a a u m e n t a r e l cos to de l a 
v i d a » . 
•Bajo e l p r e t e x t o de que se desea 
m e n t a r l a i h m i g r a o i ó n de h a h i t a n t e s 
de los p a í s e s de i n o r t e de E u r o p a el 
C o m i t é h a d e c i d i d o a d m i t i r a n u a l m e n -
el { l o s p o r c i e n t o d e l n ú m e r o de 
x t r a n j e r o s de ciada n a c i o n a l i d a d qoo 
r a n r e s i den t e s de los E s t a d o s U n i d o s 
n o l a ñ o 1890. 
iBste p royec i to o p ó n o s e a l a a c t u a l 
l e y que a d m i t e el t r e s p o r c i e n t o de 
l o s e x t r a n j e r o s r e s iden te s en este 
p a í s e n e l a ñ o 1910 y s u p ó n e s e q¡ue 
a h r i r á m á s l a s p u e r t a s de e m r a d a a 
l o s e m i g r a n t e s de l a G r a n ' B r e t a ñ a , 
A l e m a n i a , S u c c i a , etc. 
L a i n m i g r a c i ó n a n u a l p e r m i t i d a p o r 
l a l e y a c t u a l es de 359.000. S e g ú n e l 
oyec to , q u e d a r á r e s t r i n g i d a a 169.000 
C o m o (pie la i n n i i g r a n ó n del a i l o . p a -
sado l l e g ó a la c i f r a de 198.7V3, vese 
que el nm-vo p r o y e c t o dc l e y t i e n d o 
r edmei r l a p o h l a c i ó n n a c i o n a l . 
IE1 a ñ o p a s a d o , este p a í s p e r d i ó 
100.000 t r a h a j a d o r e s de l o s que i n g r e -
s a r o n ú n i c a m e n t e 32.000, y , a p e s a r 
de ver esa d i s m i n n e i n n de (iS.OOO, el 
r . o m i t é de I n m i g rác i l cVn t r a t a de ce-
iTarles ' p r á c t k i a m e n t e l a s p u e r t a s . 
([¿as n o t i c i a s comiuintcadas a s e g u r a -
ban que se b a h í a d e s t i n a d o l a s u m a 
de c i n c o m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a 
l a o recx l ión de n u e v o s ed i f i c io s . E l d i -
n e r o e s t á p r o n t o , p e r o s i se c i e r r a n 
l a s p u e r t a s a l o s i n n i l g r a n t e s , ¿ q u i é n 
se e m e a r g a r á de. l o s t r a b a j o s de cons-
t ru ioci ión? 
¡ S o l a m e n t e l o s i n a n i g r a n t e s , a l o s 
que se, p r e t e n d e c e r r a r a h o r a l a s 
p i e r i a s , s o n l o s que se d e c á d e n n e m -
p l e a rso e n t r a b a j o s SUdos de esa n a -
t u r a l e z a . Sus h i j o s y a n o se s i e n t e n 
con esa i n c l i n a c i ó n y l o s a m e r i c a n o s 
o g u s t a n de d e d i c a r s e a esas faenas . 
1 N 0 s e r á p o s i b l e e m i p r é n d e r esos 
g r a n d e s t r a b a j o s , de c o n s i r u c í c i ó n 
n i i e n t r a s f a l t e u n o de sus m á s i m -
p o r t a n t e s f a c t o r e s : ¡ l a m a n o de o b r a ! 
Dice el ttExceisior». 
H a c e m á s de u n a ñ o que J. K . C o u -
ns , a n d a r í n p r o f e s i o n a l , se e m b a l -
en S a n F r a n c i s c o . c o n e l p r o p ' s i t o 
d e s c u b r i r en p l eno S u r del. O c é a -
no Paciífi 'co m í a i s l a d e s c o n o c i d a de t a 
q;ne él l l e g a r í a a ser r e y . 
ba e x i p e d i c i ó n a c a b a de t o c a r a s u 
fin. C o m o h a b í a s i d o m u y d i v u l g a d a , 
C o n s i n s , a l v o l v e r a s u casa , b a en-
c o n t r a d o m u e b a c o r r e s p o n d e n c i a . 
M u d i o s a m e r i c a n o s le o f r e c í a n sus 
s e r v i d l o s c ó m o agen tes d i p l o m á t i c o s , 
f u m e i o n a r i o s , co lonos . B a s t a n t e s de 
ellos n i s i q u i e r a p e d í a n i v t r i b i u i ó n : 
<cveirse l i b r e s de l a s r e s t r i cc i iones de 
l a c i v i l i z a c ü ó n — y de l a ^ p r o h i b i c i ó n » , 
e n p a r t i c u l a r — l e s b a s t a b a . . . » 
¡ P e r o , ¡ a y , u n o b s t á c u l o ex is te , i n -
su iperab le b a s t a a h o r a . J. K . C o u s i n s 
t i ene q u e d e c l a r a r que n o h a encon-
t r a d o , s u i s l a a f o r t u n a d a . . 
E n P a r í s . 
U n r o b o a u d a z . 
, ,P!AiB,llS.—Se b a c o m e t i d o u n r o b ó 
audaz, en l a sn icnrsa l do l o s a l m a c e -
nes de «a . S á m a r i t a i n e » , e s t a b l e c i d a 
en p l eno b o u i e v a r d de los C a p u c h i -
nos en t r e n t e de l a O p e r a . 
lEista s i i i cu r sa l , , c u y a f a c h a d a es 
m u y a n c b á y t o d a e l l a de c r i s t a l e s , 
n o t i e n e e n r e j a d o n i p e r s i a n a de h i e -
r r o n i m a d e r a . 
L o s . l a d r o n e s , c o n u n d iamante1 , 
h a n c o r t a d o u n m e t r o c u a d r a d o de 
u n o de l o s g r a n d e s c r i s t a l e s y i a n 
p e n e t r a d o p o r e l boque te e n e l a l m a -
c é n , d o n d e h a n f r a c t u r a d o l a ca j a , 
c u y o c o n t e n i d o se h a n l l e v a d o , / ó s í 
c o m o v a r i o s ob je tos dc v a l o r . 
E n l o s a l m a c e n e s , que o c u p a n o r b o 
p i sos , h a y g u a r d i a s n o c t u r n o s , p e r o , 
p o r l o v i s t o , n o se d i e r o n c u e n l a de 
l a p r e s e n c i a de los l a d r o n e s . 
E l p i n t o r L w d o v i c o . 
Por huir de la suegra. 
i P A i R I S . — E l p i n t o r d e c o r a d o r L u d o -
v i c o Codeen , que v i v í a e n b a s t a n t e 
m a l a i n t e l i g e n c i a c o n s u m u j e r p o r 
causa de l a m a d r e de é s t a , que h a b i -
t a b a c o n e l m a t r i m o n i o , s o s t u v o a y e r 
p o r l a m a ñ a n a u n f u e r t e a l t e r c a d o 
c o n l a s dos m u j e r e s , h a s t a que p l a n -
t e ó a sui esposa l a e l e c c i ó n e n t r e é l 
o l a m a d r e . 
X o se sabe l a r e s p u e s t a ; s ó l o so 
sabe que e l h o m b r e se a r r o j ó p o r l a 
v e n t a n a a l a c a l l e (desde i i n t e r c e r 
p i s o ) , su m u j e r p e r d i ó e l c o n o c i i M i e n -
t o y l a s u e g r a s a l i ó , d a n d o g r i t o s 
a l a ca l le a n u n c i a n d o e l l a n z a m i e n t o 
de su y e r n o . 
C u a n d o l a esposa d e l p i n t o r v o l v í a 
en s í , l l a m a r o n a l a p u e r t a , ü n g e n -
d a r m e h a b í a s u b i d o a l a h a b i t a c i c n 
a l m a r i d o desesperado , e n c a l z o n c i -
l los . El d e s g r a c i a d o n o p u d o m a t a r -
se po rque c a y ó sobre u n c a r r o q u e 
c o n d u c í a h i e r b a soca. 
T r i b u n a l e s . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u i i c i o o r a l ' s e ñ a l a d o p a r a el d í a 
d é a y e r , en c a n s a s e g u i d a p o r h o m i -
c i d i o , en e l J u z g a d o de B e i n o a a , c o n -
t r a T o r i b i o B o d r i g i i e z , h a s ido sus-
p e n d i d o b a s t a n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
S é n t e n c l a s . 
E n c a u s a s e g u i d a a S e v e r i n o , A n -
t jonio y P a c í f i c o C a n o C o b o , e n e l 
J u a g a d o de S a n t o ñ a , p o r d i s p a r o y 
les iones , se h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n -
d e n a n d o a S e v e r i n o y A n t o n i o a l a 
l a p e n a de u n a ñ o , o c h o meses y 
. v e i n t i ú n , d í a s de p r i s i ó n clorrecicio-
n a l p o r e l d e l i t o de d i s i pa ro , y c i n c o 
meses de a r r e s t o m a y o r p q r - l a s l e -
s iones ; y a l (Pací f ico , - a l a m u l t a de 
1.250 pese tas e i n d e n m i z a c á ó n s o l i d a -
r i a de 1-40 pese tas a l p e r j u d i c a d o . 
» * • 
OH r a , p o r h u ' r t o , ptrocledente d e l 
J/uizgado de T o r r e l a v e g a , c o n t r a Ge-
r a r d o S a u t a M a r í a M é n d e z , se h a d i c -
fcfuío ¡Ln ia lmien te s e n t e n c i a a b s o l v i é n -
d o l e l i b r e m e n t e , 
f w v w w w w w v w w w w w w w ^ w v w v a / w . * 
D r . V E 6 H T R f l P R G B 
Especialista en piel y secretas 
C o n s u l t a de 11 a 1 v de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , > - ;• .VDO 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
• a r c a n t a , m r m z Y o i o o t 
D I 11 a 13, S a n a t o r i o D r . M a d r a s 
l i I I ai 1 7 de 4 a 1%, W a d - M á a . I . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
S u s p e n d i ó s u consulltaj p o r u n o s d í a s . 
C a r b ó n " I n d a t o s " 
Diebido a l a g r a n s u b i d a deJ car--
b ó n e n eíl s i t i o d e i p r o d u i c c i ó n , á « d » 
e l p r i m e r o d c m a r z o se v e n d e r á e l 
saco precim/tado de o i n c u i e n t a k i l o s a 
,50 pesetas . 
é t n . a n a d e p o : r t i v a . 
dérselas Ja gran importancia q.üo 




O T E R O , C A P I T A I N D E L E Q U J P O 
G A L L F . G O Y D E F E N S A D E L M ! S -
MO, Q U E A C T U O N O T A B L E M E N -
E N E L E N C U E N T R O E N Q U E 
V E N C I O A S T U R I A S 
Un grandioso proyecto de-
poitiyo-
Con o l t í t u l o que an l ecode y al fMh-
t í t u l o üt; «Se r r i u i i r a i i en S a n t á f í ' l ' i r 
I c i d á s las pcr . -oiK' . l idades de l tvñho] 
i i í s p a n o " , riuéstró e s t i m a d o c o l e g í t i 
s e n r a n a r i o d e p o r t i v o , ,que en- l a v i l l a 
veema áél N e r v f á n , h a a t i an / . ado el 
c r é d í t p l j « á B c o f i u i el i n u l o de ••••K! 
N o r t e D é p ó r ü v a » , p u í > H c a en su \':\'\-
¿sao n u i l i c i o m í a i n t é í G s a ü t ^ i n t e r v i i . 
á& Sú •Mi-responsal é n S a n l a i K l c - . 
i niMBiteO U i i r u ra i i i . ' i r a t . t a «Sn lh i ins . 
r o n é\ p r e s r a é n t e del C o m i t é G a ^ t ' n 
i i i o , y t a n i . h i é ñ q u e r i d o c o i a { V a i l é r o 
• n la P rensa ; d o n D o m i n g o Sol .> . 
T a n j i i lerossante e i m : p o r t a n t e es 
p a r a los d c p u r t i s i a s s a n t a n d e r i n o ' * , y 
' j i i i i i y s i n i g n ! á r m e n t e p a r a nnes t r ikc 
C o u p í o r a d í p n e s y e n t i d a d e s o f i c i a l e s , 
que no Pernos p o d i d o r e s i s t i r n o s a V. 
l ^ n t a c i ó n de i u s e r t a r l e e n esta ? á g i -
. n a d e p o r t i v a . 
A I l l u de é l i r á n u e s t r o p o b r e co-
' V e a m o s an t e s e l t r a b a j o \ de n ú e s 
t i 'os c a m a r a d a s : . 
« R e c o g i e n d o l a idea. 
P o r es ta vez, el c r o n i s t a debe ceda 
:¿ s(i p ü l e á t o a l i n f o r m a d o r . Poi" rtpxblio 
i p t e f é s H Í e p u d i e r a d e s p e r t a r i a ce 
'•.•! r a c i r á de u u c n o n e n í v o . do i n -
te cesar y sa t i s f ace r m u c h o m á s a ía 
u n a r q ü l i t e c t o m o n t a ñ é s , , g i - a i i a i l c i o -
n a d ó a este d e p o r t e y ' d e c u y o á r v é y a 
- tenemios l o s s a n t a n d e r i n o s n o pocas 
P r e t e n d o .of recer le a E s p a ñ a n n j o y a s , 
once i n l e r n a c i o n a l y p r e t e n d o o f i e - M e r e f i e ro a M . L a s t r a , 
c é r l é t amib ié r j u n g r u p o de Iion.bte.s ...? 
de i n d i S c ü t í b l é v a l í a y de. r e f o m - e i d a ¿ Q u é le parece, l a idea? 
•compr tenr-ia. L o j n í s m o que h a y . que A s i t m n i n ó n u e s t r a c o n v e r s a c i ó i n . 
s e l e c c i o n a r a los j u g a d o r e s h a y que A esa p r e g u n t a n o h e m o s de " o i ú r t s -
s . ' l r i i i n n a r a los d i r e c t o r e s d e l foot- t a r noso t ro s . 'Deben c o n t e s t a r nues -
b a l l . A m b a s cosas c o n i n d i s p e n s f . b l e ^ t r o s h e r m a n o s , los c r o n i s t a s de o t r a s 
g a r a el b i e n e s t a r , e n g r a n d e c i m i e n t o r e g i o n e s . A n o s o t r o s s ó l o nos t o c a 
y g l o r i a de l f o o t - b a l l h i s p a n o . , e spe ra r c o n r e c o g i m i e n t o p a r a cscu-
. ? — ', ü i a y ">Jas voces a u t o r i z a d a s (fue se 
Es i n d i s c u t i b l e — a g r e g a n u e s t r o i n - ooutpen de este p r o y e c t o g r a n d i o s o que 
l e r v i u v a d i i — i p i e a q u é l e r a u n o <le los reperc .u t i tvá , en t o d a E s p a ñ a , 
fines de los p a r t i d o s i n t e r r e g i o n a b - s , Y m i e n t r a s t a n t o , s i a l g o v a l e n , 
de esos p a r t i d o s que n o h a n servido, n u e s t r o s e n t u s i a s m o s , n u e s t r a j u v e n -
m á s que p a r a H e n a r l a s a r c a s de t n d y n u e s t r a p l u m a e s t á n a l s e r v i 
a l g u n a s f e d e r a c i o n e s y p a r a d e j a r -.e >uo d e l q u e r i d í s i m o c a n t a r a d a que 
d e s c u b i e r t o i n m o r a l i d a d e s e i n j u s t i - m e r o c i d a m e n t e d e b i e r a e s t a r a i a ca-
d a s que h a n a fec tado , m n y h o n d a - b e z a de l a s p r i n c i p a l e s figuras d e . l o s 
m e n t e p o r c i n l o , a r e g i o n e s vec inas , c r í t i c o s d a p o r t i v o s e s p a ñ o l e s . 
Los « c a s u s y las. c o s a s » , s e g ú n i a i r a - S O L L E R I U S 
se p i í p n l a r del g r a n « Y o s t » , u n a vez Dec imos nosotros, 
m á s h a n q u e d a d o descubie r i .os con A t e n d i e n d o a l r u e g o c a r i ñ o s o de 
sus í r a p i s o i i d a s y sus m a r r u l l e r í a s . « S o j l e r i u s » , p a r a q u e l o s c r o n i s t a s 
E l c e r t a m e n f u t b o l í s t i c o , e x p o n g a n sus o p i n i o n e s , v a m o s a h a -
M i p r o v e to . que he d a d o e n Ha- ce r lo n o s o t r o s , b i e n c o m p r e n d i d o que 
m a r " C e r t a m e n F u t b o l í s t i c o s , c i n í i - nos c o n s i d e r a m o s l o s - m e n o s a u t o r i -
p i v n d o que es a l g o a t r e v i d o y que . / . ¡ idos y comipctentes p a r a d e j a r o í r 
p a r a c o m p r e n d e r l o , es p rec i so m e d í - n u e s t r a b u m i l d c o p i n i ó n , 
t a r y ipcnsa r e n ese am.b ien t s de C o n c r e t e m o s é s t a , 
a m o r y de idea les a l a p a t r i a , que S o m o s u n o s d e c i d i d o s p a r t i d a r i o s 
debe es t a r po r e n c i m a de t o d o e g o í s do l a i d e a e x p u e s t a , y no o p i n a m o s 
¡mo. Si es ace|).tado y c o m p r e n d i d o a s í p o r e l m e r o heoho de que sea ur . 
pjor l a s b ' ede rac idnes ospafi iolas , a c o m | p a ñ e r o e n t r a ñ a b l e n u e s t r o oi que 
¡ a s qtqe m e he de d i r i g i r , l o que pare- la p iense l l e v a r a l a r e a l i d a d , n i t a m . 
ce a t r e v i m i e n t o , q u e d a r á c o n v e r i i d o . neco ipjprquie e l g r a n d i o s o c e r t a m e n 
en a l g o s e n c i l l o que , c o n a m o r y - ra- t e n g a p o r e scena r io l a t i e r r a que 
b a j o , se puede c o n s e g u i r . 
C o n i p r o n d e dos par tes . La ¡ i í e Después de Galicia-Asturias. 
s e r á u n a ^ ' x b i b i c i ó n del fpo.t-ba^l < 
• p a ñ o l , p o r l a que d e s t i l a r á n p o r V e a m o s c ó m o l i a n v i s t o s u d e r r o t a 
n u e s t r o camipo, e n u n p e r í o d ó de diez los gal legos^ p o r ia p l u m a a u i , ü > ' i / a d a 
d í a s , t o d o s los j u g a d o r e s e s p a ñ o l e s de su c ron i s t a . " T h e d y » : 
pi- . .puestos p a r a se lecc ionarse p o r sos « E s u n s u e ñ o , u n a p e s a d i l l a de ía 
r e s p e c t i v a s F e d e r a c i o n e s , l a s ¿ n a l e s que q u e r e m o s d e s p e r t a r . E s a l g o 'm 
c o n s t i t u i r á n u n a se r ie de e q u i p o s qne, c r e í b l e , a l g o e x t r a o r d i n a r i o , q u é r i u -
p o r r a z o n e s que n o sqn d e l caso, l i e - de t o d a n u e s t r a fe, t o d o n u e s t r o en-
v a r á n u n n o m b r e " r e p r e s e n t a t i v o . P o r t u s i a s m o . 4 
e j e m p l o * e l de l a c a p i t a l de l a re- ¡ E s c r i b i r ! L a p l u m a n o obedece, n i 
g i ó n . Se l l a m a r á : B i l b a o , S a n ibas- ac ie r ta , a l l e n a r l a s a l b a s c u a r t i l l a s 
t i á n , B a r c e l o n a , M a d r i d , S e v i l l a , et- E n l a m e n t e , m u l t i t u d de ideas s. 
(•'•tera, e q u i p o s que , c o m o d i g o an te - a t r o p e l l a n p o r s a l i r , so e s t r u j a n , s. 
r i o r m e n l e , e s t a r á n f o r m a d o s p o r les des l i aeen , an tes de l l e g a r a l pape l , 
m e j o r e s j u g a d o r e s de l a r e g i ó n . ¿Qn*é dec i r ? 
Es tos e q u i p o s se e l i m i n a r á n ü n > s Y f " é en n u e s t r a casa m i s m a , an t e 
c o n t r a o t r o s , d i s p u t á n d o s e u n t r o f e o n u e s t r a a m a d a a f i c i ó n d o n d e t i r i í a r f 
y u n a m e d a l l a de o r o de l a C i u d a d v-^ ÍQidos ; d o n d e l a i d o l a t r a d a b a n d e r a 
de S a n t a n d e r se r e g a l a r á a los seÍCG= de G a l i c i a h u b o de a r r i a r s e , p o r q u . 
c i o n a d e s . Si mecerse en el m á s t i l p a r e c í a í io -
E s t o s equ ipos , y a h o r a v i e n e l a se- r a r . como si t uv ie se a l m a , 
g u n d á p a r t e , v e n d r á n r e p r i i s e n i a d e s iCla l i i ' í a puso sus c a r i ñ o s en su 
por c u a t r o s e ñ o r e s : dos f e d e r a u v o s y e q u i p o . Los s e l ecc ionado re s l l e g a r c m 
ios a f i c i o n a d o s de r e c o n o c i d a a u " . r i a f o r m a r u n f o r m j d a b l e c u a d r ó , en-
v i ó ' nacer . N o ; s o m o s ' defensores , de 
é s t e m e d i o de l o g r a r u n a / s e l e c c i ó n , 
p o r q u e s iemipre h e m o s s o s t e n i d o e i t u 
m i s m a t e o r í a . 
B j e o u é r d e s e n u e s t r a c o n t e s t a c i ó n a l 
c r í t i i co de « E l De l i a t e " , en 2(5 de enero 
de 19(22, y r e p r o d u c i d a en estas . o-
l u m n a s e l 11 de enero d e l a ñ o que co-
r r e , y se v e r á que l i o y , c o m o e n t o n -
ces, n o s o t r o s d e c i m o s « p o r evso y o en-
t i e n d o q u e d e b e n ser l a s F e d e r a c i ó n s 
l a s que e n v í e n sus c a n d i d a t o s y . en'-
tonces u n C o m i t é s e l e c c i o n a d o r c o m -
petente e i m p a r c i a l , l l e v a r á a i i é t tp 
l a e l ec ic ión . A s í l a s cosas, y a l a v i s t a 
de t o d o s los e l e m e n t o s c o n s i d e r a d o s 
m á s en f o r m a , y a puede e l a f i c u m a -
do a v e n t u r a r s e a d a r s u o p i n i ó n . " 
ÓEs d e c i r , que s e r í a u n a ' f a l t a de i n -
consecuenc i a en n o s o t r o s o p i n a r aho-
r a de d i s t i n t a m a n e r a . 
Y a l o saben los i n t e r e s a d o s , n i ) . 
Aib ionzo» y " S o l l e r i u s » ; e s t amos en u n 
t o d o i d e n t i f i c a d o s c o n sus a s p i / a c i o -
nes, que f u e r o n an t e s n u e s t r a s . C r é e -
n l o s s i n ce r amiente q u é es e l m e d i o 
m á s i m p a r c i a l y l ó g i c o d e . h a c e r u n a 
se l ec i c ión d i g n a de E s p a ñ a , y que s i 
se h u b i e r a s e g u i d o este p r o c e d i m i e n -
t o hace t i e m p o , como se i n d i o, no 
h u b i é r a m o s t e n i d o ¿ q u e l a m e n t a r n o s 
de esos egoí i&n\os que d e s g r a e i a d a -
m e n t e h e m o s p r e s e n c i a d o a r a í / de, 
los ú l t i m o s e n c u e n t r o s i n t r n i a iona-
Ies. E n t o d o t i e m p o , y p a r a - 'iefender 
ese be l l o p r o y e c t o , saben lo s qne.iie.os 
c o m i p a ñ e r o s donde t i e n e n a su c i m i a -
r a d a 
P E P E M O N T A Ñ A 
í i 
d a d y c o m p e t e n c i a d e p o r t i v a , l o s cna- va s a c t u a c i o n e s se p r e g o n a h a n por 
les n o t e n d r á n o t r a m i s i ó n que l a de I b e r i a e n t e r a c o m o r e s u m e n y c o m -
¡ . i - . - senc ia r l o s p a r t i d o s , e s t u d i a r el p e n d i ó d e l m á s g r a n d e f o o t - b a l ! . Su 
v a l o r de c a d a u n o de l o s j u g a d o r e s p o r t e r o , su zaga , s u t r i ó , ¡ o h , el m a -
n a r a d e s p u é s , e n u n a a s a m b l e a m a g - r a v i l l o s o t r í o ! , e r a n n u e s t r o l e g i t i m o 
I m , que s e r á , p r e s i d i d a p o r u n t é c n i • o r g u l l o , n u e s t r a e spe ranza ; con el los 
•o, d i s c u t i r u n o p o r u n o , todos ; .que- no p o d í a m e n o s d e , s o n r e i m o s e l t r i u n 
l íos que. sean d i s c u t i b l e s , a d m i i ' e n d o ío ; ¡ V i v á G a l i c i a ! , d i j i m o s , y e l pue 
que e x i s t a a l g u n o que n o l o ovia (y b lo , e l , p u e b l o en fe ro , a c u d i ó u n d í a 
creo q u e s í ) . . a r e c i b i r l o , l a m u l t i t u d f r e n é t i c a , on-
' . . . ? í— t u s i a s t a , a p l a u d i ó h a s t a r o m p e r l a s 
Eso es m u v p o s i b l e , m u y p r á : l - i e o manos . . . _ 
vr m u v ú t i l . "No es e l « f o o t - b a l l » u n . M a s Sl l o s s e l ecc ionado re s confec-
j u e g o ' d o aza r , de sue r t e ; es u n v i u e í r . ' ' c l o n a r o u e l i d o a l e q u i p o , n o t u v i e -
Lécn i co p o r e x t í e l e m ) i a . T o d o p u e d e r 0 " " e l d ó n d i v i n o de v e n c e r a l a fa-
i í S Q Ü t i r s e en e l f o o t - b a l l , y p o r ;pllu tJ'lldad» Y es ta s e ñ o r a , i m p l a c a b l e , 
•meden m e d i r s e f e d e r a t i v a m e n t e , l a s c l a v o sus g a r r a s e n e l c o r a z ó n m i s m a 
• e i i i a i a s e i n c o n v e n i e n t e s de c a d a m. "oxro." g a l i c i a n o , a b r i e n d o u n a 
j a d o r h e r i d a , que n i l o s m á s sabios dde to 
3 .¡Si v i e r a u s t e d , a m i g o « S o l l e r i u s - , res s u p i e r o n c i c a t r i z a r , 
a b e b u él conoce r u n p r o y e c t o de es- c ó m o m e r e g o c i j o p e n s a n d o en l a ^ 1 í d o l o , ese í d o l o que t i e n e n que 
u ; i m p o r t a n c i a ' y t r a n s c e n d e n c i : . que , a s n m ] í ] e a t an,^ d o n d e v e r e m o s f r o n i ? ^ " ^ r t o d o s los idea le s , e l i n m e n s o , 
de a c o r a e t é r s e c o n e n t u s i a s m o v s f r e n t e á esos h o m b r e s q u e t a n t o 0 ' l l n ¡ ( ' 0 ' c,,a, s i f u e r a de c r i s t a l , ge 
l i z a r s e con é x i t o , c o n m o v e r á la l ase b l a s o n a n desdo, l a s c o l u m n a s ' de i a r o m p i ó d e f i n i t i v a m e n t e . E n u n en t r e 
en que h o y se a s i e n t a el foot -bal i b i s - P r e n s a , s i e n t a n d o c t r i n a s y d i c e n n o " 0 ' e n u-na f o r n ' a a n o d i n a , e s t ú p i d a 
Líl feliz y I n n i i n o s a i d e a o s d e l d i g -
no ¡ ¡ r e s i d e n t e d e l C o m i t é L á n c a b r o , 
d o n p o i e i n ^ o S o l í s , que h a consag ra -
d ó y a " e n t r e los g r a n d e s c r o n i s t a s o 
h i s t o r i a d o r e s de l f o o t - b a l l el s e m i ó -
n i v ; o de " D . Abion/O'- ' . 
D e b i ó l l e g a r a s u ce feb rp este pen-
sa.unen'to -g rand ioso e n ' u n o de esos 
m'one n ios d ^ ' i n s p i r a c i ó n e n que se 
s i en ten t o d a s las graneles y p e r f e - í t a 
é ó n c e p r c ' i ó n é s . ' Y l a i d e a , obses io inu i 
te y fija, d e b i ó c lavarse ' en s u ' i i u e l i -
g é n c i a , donde a d q u i r i ó f o r m a , ¡ a r a 
luego U n i r de sus l a b i o s y j c o m o u n 
de de s o l , i l u f ñ i n a r ' a l m u n d o 
d e i i o r l i v o . 
• P o r n u e s t r a a n i i s t a d . c o n el q u e r i -
d í s i m o co^yijpaiñero hemos podide; con 
s e g u i r la rcveia_. i ó u de ese p r o y e n o 
an tes d é que sea p n b ü . ' - a d o en p o r i ó -
d i co a l g n n o . T e t l í á que se?', d e b í a se; 
egta r e v i s t a , h e r a l d o de nob les idea-
tj . q u i e n se l o d i e r a a conocer a ja 
a t i - h a, c o m o su e m b a j a d o r í a v o r a o . 
Por quo n a c i ó l a idea. 
V i p r o y e c t o mi io en m i . ce reb ro 
— c o m i e n z a d i c i é n d p n ó s el s e ñ o r So-
l h — , ' " a n t e el d e s o r d e n que obs i . rva -
ha en el l 'o i -bal l e a n a ñ p l , en 2l que-
ylu-i ' s d i r c - l - i í - c s no si- d a n 
c 'uéWtá ' -de ' la d e l i c a d a m i s i ó n que Ies 
ha- sttJb en- 'omendada . , 
p}üá con m o t i v o de* los f i an t idos i n -
t é r n a c i o n a l e s , ; ' , y cofín> c o n s e c u e n c i a 
del l a m e n t a b l e e s p e c ^ á t í ü l o cpie. en a l -
i r / i e . «!.• e l los o f r e c i m o s . P o r eso ca-
li'fl • > m i p r o y e c t o de p í - o y e c t o p a t r l ó -
íi'Vi, v ü (pi,> a b i s r e l a c i o n e s f u t b o -
l í s t i c a s i n l e r n a c i o n a l c s - debe conec-
noens t o n t e r í a s ' ' N o cree u s t e d oue i í a , n é n G o n á á T e z , e l m e j o r i n t e r - r i e r e 
n m a s l o n t e n a s . (..\o ci t e - u s u qu< ^ I lac , i ( )nai ^ i n u t i l i / / . t o t a l m e n t e 
a l h se p o d r a n se lec ic ionar h o m b r e s .A(|¡( |S u u ^ u . n t r í o ! 
q u e . p u e d a n m e r e c e r n o s c o n f i a n z a ? ^ • E | a ñ c i d l I a d o l l l v o en l a b i o s u m 
"•• • c o n s t a n t e i i r e g - u n t a : ¿ J u e g a R a m ó n ' . 
P a r a c r o n i s t a s y a f i c i o n a d o s es de Y has ta ' e l m i s m o m o m e n t o de comen 
u n a g r a n v e n t a j a p a r a p o d e r c o n o c e r z a r el e n c u e n t r o se . t u v o esperanz? 
f i e l m e n t e e l v a l o r d e l f o o t - b a l l espa- en v e r l e a c t u a r . T o d o i n ú t i l . L..-7 se-
ñ o l . E n die2 d í a s se p u e d e conoce r l o l e c c i o n a d o r e s c o m p r e n d i e r o n l a g r a 
¡fue m u c h o s desconocen a ú n h a c i e n d o v e d a d d e l caso. V i e r o n deshechos su-
u n a i n t e n s a v i d a d e p o r t i v a . D e s p u é s t r a b a j o s ; . . q u i s i e r o n i n m e d i a t a m nh 
se d i s c u t i r á y se h a b l a r á s i e m p r e con .salvar e l escol lo y n o p u d i e r o n , come 
c o n o c i m i e n t o de c a u s a . , ¿ N o es t s t ó no h u b i r a p o d i d o n a d i e . A K a m ó n ne 
i • r ... • j . i _ O . . - _ . . . t a m b i é n m u y i m p o r t a n t e ' ; h a y q u i e n le s u s t i t u y a . 
» » » 
E l p r e s u p u e s t o es e l e v a d í s i m o . Cal-
cule l í s t e d l o que r e p r e s e n t a e l t e n e r 
luí a n l e diez d í a s a 150 p e r s o n a s c-m H u b o m á s a ú n : T o r r e s n o . j u g a b a , 
d i c t a s , hospeda je v g r a n d e s fiestas en ¿ c o m p r e n d é i s lo que esto s ign i caba? 
su h o n o r , pues el c e r t a m e n debe c o k - N a d a .menos que n u e s t r o m e j o r me-
b ra r se en los . p r i m e r o s d í a s de s e n - ó i o c e n t r o n o p r e s t a b a s u c o n c u r s o 
i i e m b r e , a c o n t i n u a c i ó n do l a s a r a n - Los, s e l ecc ionadores h a b í a n pensado 
d iosas ' fiestas h i s i p a ñ o - a m e r i c a n a s y en s u s t i t u i r l e , rio p o r c a p r i c h o , s in , 
n p lena f e r i a de m u e s t r a s d e l N o r t e p o r q u e c o n v a l e c i e n t e de u n a e n fe rme 
le E s p a ñ a . 'diad, n o ' ipp/Jfja d a r e l r e n d i m i e n t o 
— necesa r io . 
Y y a une h a b l o de fiestas h i s p a n o - L a a f i c i ó n c j l a m ó . l o e x i g i ó . L a 
a m e r i c a n a s , le v o y a d e m o s t r a r a u-?- p r e n s a se h i z o eco d e l m i s m o a n h e l o 
ted q u i é n puede ser c o l a b o r a d o r de y T o r r e s j u g ó .-
m i p r o y e c t o . ¿ N o p o d r í a m o s n o m t r a r Su. esfuerzo f u é t i t á n i c o , ¡ a h , s i es-
u r e s i d e i i t e de c a d a u n o de los c t u í - t u v i e s e sano! ¡ M e a n a hubiese v i s t o 
pos a cada u n a de l a s s e ñ o r i t a s que que a q u í h a b í a u n m e d i o c e n t r o ! I V 
v e i i d r á n r e p r e s e n t a n d o a sus respec- r o n o p u d o hace r m á s . L o f a l t a r o n 
t i vas n - p i í b l i c a s en los j u e g o s í b . r a - fue rzas , r e s i s t e n c i a y tuivo que su-
les i;ue p r e s i d i r á l a -Reina?- c u m i b i r an t e el r i v a l , p i c t ó r i c o de v i -
' I n ú t i l d e c i r l e a u s t e d que l a p - o t o 1 ' - g o r , en p l e n a f o r m a , 
c i ó n r e g i a es i n n e g a b l e . He a h í *dé q u é m a n e r a esa s p i i o r a 
. ? « f a t a l i d a d " a h o g ó n u e s t r a s i l u s i o n e s . 
:• . eso- es c i e r t o . E l R a c i n g C l u b L a i m p o t e n c i a du ran t e , t o d o s u ¿ . o s 
p o d r á o f r ece rnos p a r a en tonces q u i - c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s f u é i a ca-
z á el m e j o r c a m p o de s p o r t . E n p r o - - r a i q ' i e r í s i | c a . <'/e n u e s t r o e q u i p o . | m -
cioso c a m p o , c u y o s p l a n o s h a ideado , j w t e n c i a . p o r q u e e l - a t a q u e y lo? rao-
E L M E D I O C E N T R O INTERNA. 
CiONlAiL M E A N A , C A P I T A N DEL 
E Q U I P O A S T U R I A N O , QUE HA 
& A N A D O E L CAMPEONATO 
I N " K P l R E G I O N A L D E ESPAÑA 
Úlm se ' c o í n f u n d í a n , se c o r r o m r . i a n 
m á s y m á . s . I m p o t e n c i a p o r q u e a n i l -
l a n i e l a a s t u r i a n a n o f u i m o s cav'ai.X's 
de m a r c a r . 
* « « 
Los a s t u r i a n o s , s i n f o r m a r u n equi ^ ^ . i j j H ^ j j f i o c 
po f o r m i d a b l e , s i n ser s u p . - i - i . e b • » o v i a i i a a a c s 
í i o n j u n t o n i en de t a l l e a l Sf iBi- f iñg , . 
de G i j ó n , a q u í t a n c o n o / i d o . se lie- . l á s e s e u s t e d , p o r la calle,,de 
v a r ó n la, v i c t o r i a , n io rque más eme sl;l,' a,3ldc ,m,os .CTUUltí)S W 
iueoo , . l e r r o c b a r o n en el c a m p o ,,b a l a + dereciha, g i r e , sobre lo^J 
m a , p r e c i s a m e n t e l o q u é le f a l l ó a Z l r ^ L l r ^ l u ' ^ l f 1 
los n u e s t r o s . •-Iie 0 ^ 9 l¡10* ,e ^ a di1dl, X H 
r • j^g,i . . „. •• • se Unos i n s t a n t e s . No le van n sa 
L o s p r n n e r o s m i n u t o s , o u a t í d o l o - , tina f o t o g r a f í a , pe ro tampoco !e 
r res e s tuvo fresco, e l a t a q u e nos lovm ^ a m o s que no le pisen n n -
c o n c e b i r esfporanzas. L a v a n g u a r d i a -paf es te a g l o m e r a c i ó n de ú 
í a l l o g a a r r e m e t í a u n a y otra; v e * / e x i s t e n t e f r e n t e a u n ciamipd § • 
d o m i n i o s de Oscar y l a v i c t o r i a , pa - b o l . Observe . A l f r o n t i s , y a hasla 
rocaa . i n i c i a r s e c o n - e l p r i m e r rgoal d- a l t u r a , , t a n a l t o como para M 
•Pólp, s i e r a n los t enedores ( i . ' la iiniii.ul "I 
Nos e n g a f i a m o s . I r a s d e l - e m p a l e v i - n e f a r i a g e r m a n a , u n inaixw; m 
> lo i n a u d i t o , lo que n o T u v o r a z ó n de l o qUe l l a m a r e m o s escapariili'.i a o 
d e » s e r . L o s e q u i p i e r s ga l l egos dor exis v e n t i l a d o r , y p o r el aire, Huliiidj 
t i e r o n . ¡ T o d o es taba r p e r d i d o ! ¿ l o d o 9 dos , t r e s o c u a t r o g ] ó b i t o s , , . ^ É 
N o , l a z a g a no le l l e g ó n i u n segu i t c o r r e s p o n d i e n t e s inscripciones, 
lo a p e r d e r l a n o c i ó n de í o que es ta . S í g a m e , q u e ' v a m o s por buen^ 
ba l u c h a n d o . O t e r o s u r g i 6 c o m o m u - L a c a r a b a , el d e s i d e r á t u m defof 
r a l l a en donde se r o m p í a n las ar-ome- t r o s p e q u e s .-,en p l e n a alio, m 
' .idas a s tu re s ; P a s a r í n f u á , cor, su c i a n d o el i n á s r e ñ i d o match » 
•ou i . a ñ e r o , el h o m b r e p u n d o n o r o s o 1'"n las g f " é r a x - i o n e s pasadas, I f i J 
E l los , t a n s ó l o merecen e] recon,...-i- t u a l e s y las v e n i d e r a s . 
m i e n t o de l a a f i c i ó n : N o p n d l é r o r i l i a - " 9 ^ SO&K f R a c m g ba ina j 
í e r m á s , p o r q u e a su a l r e d e d o - m ^ r b a n . a p r o los _lutu,-ns . ^ ^ ^ ^ 
h a b m s i n o u n o s n á u f r a g o s s i n sabe. 
g a e l du l ce c o m e n t a r i o do laiB 
* * * e m b r i o n a r i a , - l u iboreca lc i t r an te iS 
M e a n a , e l g r a n m e d i o c e n t r o na- t a s i a d o r a . O i g a l a como gral lcr- íM 
c i o n a l , d u e ñ o de s í , d o m i n a d o r , i m - j , ¡ r e e s t á n n u e s t r o s t r iunfos, por. 
p o n e n t e de f u e r z a , de e m p u j e , bbser suelos e l c a l zado , v dentro, muy111 
vó l a i h e r i d a a b i e r t a en e l r i v a l . A t r o . icion . sus c o n t e r t u l i o s , ol rM» 
s u v a n g u a r d i a l a s i r v i ó i n c o n t a b l e - , ¡ a n t e ,cornc re l ian te que, aprovoi^ 
ba lones y l a a n i m ó con su g e n i o , p i t í o s e . de l a p o p u l a r i d a d t l (Mu,(W| 
t a l m a n e r a , que a q u e l l o s sus c i n c o t e n i d o u n o s , l l enos colosales de I1-" 
ade l an te s , c o n s ó l o , d i s p a r a r - u a i r o , ta p a r a f u e r a . » 
c inco t i r o s , c o n s i g u i e r o n l a v i c t o r i a , í g ü a l , e s t i m a d o ciudadano, t F f l 
Z a i i a l a , el h o m b r e l e n t o , f u é el ojo a l g u n o s t e r r e n o s depor t ivos , I»»4" 
u t o r ' d e los t r e s t a n t o s . Dos de e l io - que el i n g e n i o s o proveedor de/ 
i n e v i t a b l e s , pe ro u n o . . . ' ' t r o s « . p i n r e l e s » , « o h a anuncJWK'i 
Y t o d a v í a L a r r i l se e s c J a p ó so lo . " * lo- q u e T e in t e re saba , 
i s i d r o s a l i ó a s u e n c u e n t r o y no- p u -
lo e v i t a r que e l r i v a l s igu iese con i t ] ; 
>e Io tón c a r a a l g o a l . ¡ A r i g n s t i a ! 'Me 
•o c o r r i ó , v o l ó , l l e g ó e n el pree is i -
n o m e n t o en q u e B a r r i l i b a a c b u f a r . *1K ¡m 
50 c r u z ó , a r r a n c ó el p e l o t ó n y evo- X.»b•tic-a / M o n t a ñ e s a í \ r ^ 1"°' 1 
m t a n t o . Q u e d ó r e n d i d o p o r e: es- d o b i d a m e n t e a sus corredores, 
.'uerzo, y , s i n e m b a r g o , a ú n t u v o a m m N i n g x l n c o m e n t a r i o oonsiiraj 
-os p a r a i r a l a v a n g u a r d i a , a ú n Ib neis de p o n e r a l t r a b a j o diroc 
•?ó a t i r a r . ¡ I n ú t i l e s esfuerzos!, no n ¡ A g o t a d o el p r o g r a m a F | 
i o n t r a b a q u i e n tuv ie se i g u a l c o r a j i ' m u s p o r c u l p a de nuestros u ^ | 
p o r e l esfuerzo co lec t ivo d e * ' J 
JOVIAL 
Ante el cross nacional. 
A v e r p u b l i c a m o s e l ilUeV° Jjll 
r i o que h a t r a z a d o l a il ' :J 
• • • 
E l t e r r e n o de C o y a e s tuvo desa i r ra 
ue 
kv'iión, era forzoso el trazar « a 
lable; la afición respondió llenando ^ ' V , 1 ' 1 ^ " H 
odas las localidades del parque de ¿ S í a t l é t a f ante la piU 
V i ^ o . . . a!bri,• 
. . La s figuras m á s s a l i en t e s de l fu l . ^ ^ n v n i ^ a de ^ 
^ f ^ o g a l l e g o so d i e r o n c i t a el ^ ^ ^ ¿ r a h ü ' h o r y ha^ ta l a n ^ 
f íNn'cvo1 G a ^ V 8 ? . ^ i m ó e x t r a o r d i - nu¿ ¡ d c a ^a , , . , a r r i b a r al J 
u a n a m e n h - . Allí hornos s a l u d a d o , a ní)S f e l i c i t a m o s "de que de 
n i u l t i t u d de a m i g o s . n u e s t r o s . ñ e r a - o de o t r a se vuelva a | p 
* * • -de n u e s t r o s representantes ^ 
Con m o t i v o de l a final e s t r e c h a m o s ¿ r o s s n a c i o n a l de C u i p ú z c o a . .̂.ji 
l a m a n o de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o H Es to se va a hacer y a j M I 
tesorero de l a R e a l F e d e r a c i ó n s e ñ o r - bunios ' d o i v g r a t i l l a r n o s rilCiáDfP 
\ r g ü e l I o ; del p r e s i d e n t e de l a Pede- A h o r a , (pie C l u b s y b*1'1*1''jar If 
rac i . -n A s t u r i a n a , s e ñ o r A v e s t a ; d<;l' '>aje.n c o p s t a n t e m e n t e pa ia . | | 
—es iden te del R e a l C l u b C o r u l l a . de.I l lant;ez íl l i l r :"-i-eras los un • 
d a r e n este m o m e n t o . del a t le t ismo c h i n a v o r i m p u s o 
. , , la* p r o v i n c i a . • /nifl"'! 
.El a r b i t r a j e , i m p a r c i a l en g r a d o ^ n - n . ,, i , , , p u e b l a . rar>l 
i m o . d e j ó u n a g r a t a i m p r e s i ó n . £ 1 p ú - h& i d o c o n el . f ú t b o l , a ' i ' d e ' -
b l i c o . l o h a r e c o n o c i d o a s í u m ' i r i i m c - bel lezas de. l a c u l t u r a t|C|Ul • 
m e n t e . s p o r t s a t l é t i o o s . N o los f T , 1 ^ , . , . 
• J H E D Y » . n u e s t r o s d i r e c t o r e s en atletisw» 
1921 EL. P U E B L O CÁNTABRO AÍIO I X . — P A G I N A 
p o n 
F e l i p e S c r r a t c . 
iruuerto el profesor 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a 
y 
d0ir mifl-eC dedicado por completo a 
111 ñ-inza de la cu l tu ra física, era 
r ' S a o algo parecido a lo que es 
811 b I tnndor don Aure l io Vázquez 
& K o Como éste ha educado de-
^ í i i v a n ^ n t e ' a .var ias , generaciones;, (Con t inuac ión ) . 
PF1 ioHn lo«* primeros pasos para ^ ^ , . , •• . . . , 
P*ftadp sanos v ág i les y ha sal.i- Creemos t a m b i é n que su cul t ivo do 
pifostrais - ^ miente l a idea de. l a re- i)e ser Ivecho o ensayado en nues i rá^ 
S f i c i ó n - de la raza por medio de tjerras trigueras, y seguir a est:: cul 
^ ^ Z n ! í a r l s S o l e s e u t i d i s i m , a - e u t i v o . sobre todo ^ P ^ 6 de R«i 
^ y gracia a la car idad de unos nosa, donde el suelo es de m á s temí 
I'i"'i't!'>s alumnos y a las bondades cidad, pues, aunque se amolda a lo 
^ f f i al 'dospirenditniícnto de 'sus prefiere algo arcillosos. 
ine1' ulos y <l1'1 Ayuntamiento de Ein la siembra emplearemos 25 l i 
g a o , ¿ a f k l e c i d o ^ i n verse pr ivado tros úe 8emÍ!uas por h e c t á r e a , y bue 
^ A S o ^ e s t i - ^ o m ó parte' e n ' l a n0 s ^ b a c « r ^ siembra en l a p i i 
• c vil la en l a o r g a m i z a n ó n de mavera, sobre el t r igo y con intcrva 
S S & s actos deportivos: en la crea- ]os de dicz d í a s , en tres veces, une' 
SS « ' I t ^ o s ' c u ^ í L I t a : ' — i . durante a i g ü . 
S t í o s presentados a la considera- tiempo m á s . 
del público v izca íno , en fiestas Debe hacerse l a recolección a l ce 
Séf iaas . Fué director de .varios ]rilienzo de ]a floració si 3e p , 
w^flsios profesor de educac ión í i- , „ , . 
f ^ d ¿ Ay'Uiut:alui(into' (l0 ,B11ll,ao' ,'era a g0 se d e s a r r ü , l a al i '11" 
Sofesor de (nninasia del Ins t i tu to cipio amargo, y a s í l a podremos en; 
ai y Técnico de Vizcaya, etcéte- plear) sin inconveniente, en el piensa Gener 
1 Fra^natnral de Osboa. Sus pr ime-
años fueron un continuo batallar, E l rendimiento, en verde, es de l i 
Svamlo una vida aventurera, hasta hasta 30.000 ki logramos de forraje, er, 
^ eh.elHafl0nvlf f u f t e n u U a d r S i i , a¿ mejores condiciones, villa donde ayer lúe sopuiiaao ^un . , , 
¡olios los honores. No requiere labores, sino super í i -
iDcscansc en paz el maestro. ciales, y la siembra se hace a voleo 
, E l abonado que requiere es el si-
O t r a s n o t i c i a s . g u í e n t e : 
Universidad-Racing. ^up^rfoslato de cal, 18/20 por \ m 
Para el domingo, el Racing nos ha >0() ki logramos por h e c t á r e a . 
Reparado un huen emiuentro. Los Sulfato de potasa, 50 por 100; 
simpúti<50R estudiantes de la Univer- ¡dcm idQm 
sidad de Deusto c o n t e n d e r á n con su f .nn 
E r equipo. La va l í a del « o n c e v i - Sulfato a m o n í a c o , 21 por 100; 
maAa es bien conocida de nuestra ''dem ídem. • • 
afición, que r e c o r d a r á los «n.alel íes. . Esto sc e n t e r r a r á unos d í a s ante.-
rillant'-s (rué sieniipro la ofreció cor. , , . , , , 
.nJnnoc l,c l a siembra en el terreno y tam-
Campeonato c á n t a b r o de fútbol , nep podremos emplear la siguienle 
¡El domingo sc ver i f ica rán los si- siemipre que no tengamos las do: 
K M ^ T ^ a ^ T t a i * s t a " c i a 6 m a c h ° t i e m " ü « • 
Calinral Deportiva de G u a n í izo. , , ) . antes de su a d i c i ó n al torrefio. 
-JEn Santander, el Eclipse y l a Co- Escorias Thomas, 14/16 por lO»; :>'M 
meniti. , i , , , - kilogramos. 
En el día de hoy d e b e r á n ponerse ^ , f f f . . ^ 
de acuerdo, sobre canupos y arbi tros a ú n a l o po tás i co , oU 
los injemnionados Clubs. En caso con- ídem", 
trario, el Comité sera, el encargado 
de nuestras vacas lecheras. 
15 
por 100 , 200 
por 100; 200 •Nitrato de sosa, 
de liaaer la des ignación . f .Am 
COFA COGNAC «RKAl íaem-
TESORO» Aquí es indispensable el empleo d d 
El domingo, a las diez y media, en ni t ra to , pues esta clase de plantas 
pvCainipos de la Alhericia, j u g a r á n - no as imi lan el n i t r ó g e n o m á s que por 
Imperial F. C.-Canlabria F . C. £ . ' ¿ l „ ^ , 4 - , , ,., , u • tt t sus raices, y no de la atmosfera, co-Los Clubs nombraran referee ante.-. , , . l , t " ' 
del sábado. 1110 Ias leguminosas. 
CONVOCATOF.ÍA L a colza y la nabina consti tuyen 
supliea a los jugadores Ardan- Lainubién dos forrajeras m u y estima-
| ^ Fernártide7/ Baldor , Gallo ,)|es COIno aliniento del anado v a . 
!& y F.), Herrera 'Manuel) , Gutie- b 
irez (C), Román, F e r n á n d e z ( M v J a - n a 
no) y Urzuriaga, se encuentren deid- ^ pr imera , sembrada en el mes 
danipnte equipados a las tres, en !n de agosto, hacia fines, puede con'sti 
Plaza Vieja, para trasladarse al Co- tu i r u n forraje de pr imer orden en 
Í ^ t \ L j S r i M o n t a ü a . aunque no hay dar 
selo con exceso al ganado, pues este 
Sulfato de potasa, 50 por 100; ^ 0 
í d e m ídem, 
E s t á ú l t i m a f ó r m u l a la debemos.' 
aplicar enseguida, pues sino poonan 
permane'cer en contacto las substan-
cias que l a componen n m á h p tiempo. 
Con r e l a c i ó n a la colza, podemos 
decir que la cantidad de semilla eop-
fiada a l a t i e r ra de esta crucifera, co-
nocida bajo el nombre de Bronica 
caanipestris, a pesar de sbr planta que 
se emiplea en algunos p a í s e s por el 
aceite especial que encierran sus se-
millas, aceite fija que se halla en ella 
'n cantidad de un 50 por 100 de sn 
peso, sin embargo, como d e c í a m o s al 
u incipio, constituye u n excclenic " fo-
l l a j e que puede servir de a l imenio a 
nuestros ganados vacuno y caballar, 
y en algoinos pa í ses l a etnplean, la 
l lanta entera, para abono en verde o 
Abono sideral. 
• E L B A R O N D E B E O T t L E G U l 
Ingeniero-jefe de la Sección Agroná -
mica de Santander. 
( C o n t i n u a r á ) , 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rájpiido: Sale de S a n t a n d é r , lunes 
'niércodes y viernes, a las 8,40.—Co 
reo: a las 16,27.—Mixto: a laa 7,8 
- T r e n t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SaJidae de ' Santander, a laa 8,15 
.4,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la» 
".40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDER'-MARRON 
Salida de Santander, a lius 17,40»-
•í al i d a de M a r r ó n , a las 7,5. • 
SANTAN DER-ONTAN EDA 
Salidas de Santander, a las 7,50 
1,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta 
icda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidiae para Oviedo, a laa 7,45 y 
13,30. 
Llegadas do Oviedo, a las 16,26 j 
30,51. 
Sadidas para l i a n e s » a l a 16,15. 
Llegadas de l i anee , a las 11,24. 
Saílidae para. Cabezón , a las 11,5( 
j 19,15. 
Llegadas de Cabezón , a l a i 9,28 
y 15,39. 
Juevtets y domángos , y d í a s de meir 
cado, (para Torrelavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
para llegair a Santander a las 12,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55, 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de L i é * 
ganes, a las 7.15; 11.20; 14.13 y 16.50. 
lüfc irecetado pot los médicos de loa cinco partes 
fflyada á loa digestiones y obre el apetite, 
T O M A G O é 
s i a o m m¿Óms@o, la dispepsia, ía t acedías, vómito*, 
dferreaa en niños y aduitos que, á veces, aHernan sois 
dilatacién f úlcera del estómago, ate E s antisóptíosk 
B® mfo-m ias principales farmacias del mundo y en Seirano, 
dosde donde sé remiten folletos á qui«n los. pida. 
D ' ¿ L A CASA 
TINTH 
S f t M A I S f i M f t M S f i M f l 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L a MEJOR EN SD GLAÚÁ 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . ProdUiCe ,•| m é t e ó r i s m o , al igual qm 
el t r ébo l , si se ingiere en grandes 
Al Juzgado de Ins t rucc ión del Este, cantidades. L a nabina es m á s • •'.4; 
mandando & su disi íosición a ca ,me i a colza, y sembrada sobre 
;-'iios Lacarra López, de diocioclio . . • , , 
i m reloj que éste h a b í a s u s t r a í d o ol r.astroJ0 de u n cereal en nuestra 
la tarde del d í a 2C del corriente, zona t r iguera , d a r í a un pienso mu;. 
E f S ! l t 0 i r Í 0 qw' (lon Alfrodo (--asusr, bueno al ganado, en l a época en que 
i ^ r ' u i . n t n ^ r ' S ; » ^ » » « ^ * ™ ™ Qüuwuthúm 
acl'lieabo en esta C o m i s a r í a , el co- Para ésto- Es p lan ta l a nabina q\u 
qife é |0noSÍ^r^n-0 laTTLa,.1.)a' dispuso e s t á reputada como estimulante p a n 
c^i 61 a?entc señor H e r r á i z practica-
.¿jas oportunas gestiones, que dieron la secrec ión l á c t e a de las vacas; sin v . esultado la detenci 'ón de "rcléridf. enubargo, si se emplea en exceso co-
la hr' e\ clua^ sns,'cile relaciones con munida sabor desagradable a l a 
v Hn . 6 la P01^'i'a de diclia casa .. .¡sma 
^ cuya circunstanria so nnr.-,vp«hn imsum-
Tiene una riqueza en mate i ra rra.-
r,,va c e ap oveci rt n,l ma
,a-en ausencia de la portera, aipi-o-
t o u l a n , * r V •Ial1,a en l'1 ^ o r t e i r U ' materias albuminoideos y los Wdra-
VpnH« , aI abl,1,> 'a puerta, sastra , , . . . J . 
lUont * ^ 11 a ém-pefííii tos de car'bono. e s t á n en las propor-
» i e n d o K t t die Pieda(l o"n V e i n t e 7 c " s e t á l clones de 2,2 por 100 y de 5,7 por 100, 
a »ii linH„líJ>iípolola 011 (lioz Poetas respectivamente, s e g ú n acusa el a n á 
taU ' idustrial- ^endo comnrobado? .. / „ ^ „ : j „ 
^ . ^ f f ^e la llavn del escritorio que sa que se acerca al 0,8 por.100 y la 
ñor Casuso dejaba e 
í la cual ab r ió l a  
0 f1 reloj, que llev 
pntc  d en \ 
f ] ^ la Papeleta er 
^ r S o ^ p o t ^ l 0 S e ' s e n o r l i s - Esta b í f e r a , conocida clent í -
«ión .wV^1!011 11 ̂ vó a cabo la deten licanieut^. con el nombre de Brassi 'o 
n ^ C a r l o s Lacarra. pqpus silvestris, tiene u n a variedad 
l lamada de verano, que es l a que de-
bemos ut i l izar , s e m b r á n d o l a de spués 
del centeno y echando l a semilla on 
S f o n asistidos aven S0{!Otr0- cantidad de 10 l i t ros y r e c u b r i é n d o l a 
'Iler1reri1' « u a k o .años-- ligeramente, 
^erda. " a rcSi6n supercil iar iz- Respecto de los abonos que le <on 
c o S 0 Sáncb0z Quintana!, de, cin- v,lás convenientes a l a nabina es, un-
i b r k y n f ' , ' l ( l a W mordedett-a en ^es de la • siembra, l a f ó r m u l a si-
I i C ' X ^ T - ^ ¡ c n t e : 
^ V l ¡ S ^ í ^ f o s f a t o de cal . 18/20. por 100; 
S u c e s o s d e a y e r . 
„ 500 ki logramos por h e c t á r e a . 
' • u C i ó n M o n t s ñ c s o s'uifato ;|"i,',üico> 21 por iou; ^ 
Eatdiico-flgpapia. Sulfato po tás i co , 50 por 100; 200 
C E l V X J a A . t i ídem ídem. 
- TlPa3 ( j ^ í ^ ^ G I O i N E S o bien con Esdarias Thomas, 14/16 
- la v^ta ¿J3,1 ̂ ^ s e s que alxxnia: por 100; 500 ki logramos por h e c t á r e a . 
^ 4 W d i o pnl í^ioo1^ a ^ rae' 'Nitrato de sosa, 15 por 100; 200 
un piso amueblado v en buenas con-
diciones, s i t io cén t r i co y con cuarto 
d e v b a ñ o y soleado. 
I n f o r m a r á n , en esta Admin i s t r a -
ción. 
BANCO D E SANTANDER 
Habi iéndose est-raviado l a l ibre ta do 
deipósito de este Banco, n ú m e r o 13.14'), 
se rueigia a l a persona en-cuyo po-
der se haille, teaiga l a hon^dlad de n-
treganlia en las o ñ e i n a s de este e^t.i-
Meiciiiniíiienito', advirti.énid'Gse que e s í á n 
tomiádas báá miedidas necesarias pa-
ra que dijchia l ib re ta no pueda haqer-
se efeotiva, y que tra,nscurriclo el pila-
zo die quince d í a s , desde l a fecha de 
este anuncio, s in rec lamiación algu-
rta, se e x p e d i r á nueva libreta., que-
diajndo l a pnianiera s i n , n i n g ú n valor 
y el Banco exieiDto de responsabilidad 
i9anit(andiar, 22 de febrero de 1923._ 
Ell diirector gerenite, José M a r í a G. de 
la Torre. 
Si n e c e s i t a Vd. u n * 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
4et t>t Arutaqui 
an$ fOCOS SUS tfr tomarlo: 
A UMENTA et APETITO 
RENACEN las PUEOZAi 
OESAPAHECENIasVAIUDa 
y el DOLOR de CABEZA 
ion atuso constanta üel VINO ONA 
lax müOS crecen Sanos y Robustos " 
US MUJERES OLUE CRIAN se [artltlCM 
UsJÓVENES ANÉMICAS se cure» 
tos NEURASTÉNICOS los Agotadas pm 
exceso de trabajo. Los Envejecido* 
\ finmaturdmonte recobren su íonatítú 
Ss un v ino riquísimo oi poiadQn 
Hacia ol 3 de MARZO, y salve 
imipediimento > imiprevieto, s a l d r á d' 
este puerto lei vapor 
adimtieaido carga para 
L I S B O A . GENOVA Y LIVORNO 
Los s e ñ o r e e ca i ' gadüres ipuedca di 
r i g i r sus n ic rca i i c ías a l cuidado th 
esta Agencia par. 'i su embarquo, de-
biendo s i t uada en Santander alrede 
dor de lia fecha indicada. 
Para soüicitar cal;ida y d e m á s i n 
formes, dir igirse «. su consignatark 
DON FRANOIftÜO 8AUVZAR 
C O N 
M A L T A R I N A 
LOS NIÑOS COMO CRONÓMETROS 
m m 
SIEMPRE A L A MISMA HORA. 
S I E M P R E B I E N 
SIN EL MEHQR TRASTORNO GASTRICO. 
M A L T A R . I H A 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos, aieqres 4 de hermoso 
color.libres de trastornos'qastrieoí. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. SE DIGIERE SIE/^PRE. ES /"NUY AGRADABLE V ADE/AAS, ECONOAMCO. 
La MALTARINA se venda 
f.-- en Farmacias y Droguerías 
LABORATORIO 
HALONSO 
R E I N O S A 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoi 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono 6-56. 
Dr. ARGEL BDIZ-ZOffilLU 
Y I A O I I R I N A i R I A ^ ftlORSTAft 
CIRUGIA GBNF^BAL 
Beamida su c o m u l í »., ••xa 11 a 1 
de B a 6.—Plaza v i ^ a , S (esíprina; » 
Peso) .—Teléfono Z.OSS. 
W1AS V E I N A R I A S — S E C R E T A S 
iLmiiimíí& de i l a 1 y de 3 a 4 ¿tm 
S A N lOSE. 11 Í H O T E O 
L U I S R U I Z ZORRIhbfi 
N A R I Z Y OIDOS 
ffiSPEGIAJ'TSTAj E N GARGANTA 
-ConisnJ.t disx a ana jt d€ t r u | 
iHSftdja a ^ 1 
Gw^a «speclaíl ©n r< pa bTrinca. 
Calle Juan de Herr&ra. Tel* H 
P í d a s o e n t o d a s l a s p a 
p é l e n l a ? d e S A N T A N D E R 
t i m t a 
A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÚIW. l.-EHSH DE B M 0 5 
Lss mejores ñfíGüLfiS 7 más Daratas 
se sirven e o i y i i D H s n m \ m 9 23. 
l A X T A K D I I 
^ j i e v i i l i s : Alar do! Sty, i i t o r ^ ' fti-
ndo, Llanfifl, ítim, L i B&Sezt, Poifi-
tn i i , Riloost, RimaUi, Saotofit, 8i-
iaminsi y Sarriimgi, 
^ t p i t f t l 15,000.000 de peiefa 1, 
Seiembolsado 7=500.000 d« yt-
n t e i i 
f ondo &9 m«rT»9.425.a0fl < • 
Caja da Ahorros (a í a rlil& 8 
f or l00i ¿on í iqu ldae íoncs •«-
net tralea do intereses). 
Oueniaa garrientes j da di» 
ftsito, oon Intereses 2, 2 y a . • 
i f o 8 ; 3 medio por 100. 
Ordditos 9 0 cuenta oorriexte 
«sb re raiores y personales. 
Giros, Cartas Je crédi to , Des-
«nentos y negociación- do le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aeeptacion«a, Domlci l iac i ' - r .~ , 
¡Préstamos aobre u.~. r í t s 
en depósi to , t r áns i to , etc., N i -
gooiaelón de monedas eatr&njt-
ras, Seguros de cambio de ias 
mismas, Cuentas corrientes est 
ellas, etc., Cupones, a m o r t ü a -
«Iones 7 bonTers Iones, 
Oajns de seguiidad para pa i -
fieularea. 
Operaciones en todis las Boi-
na», Depósi tos de valores l i b r s i 
t e derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tola 
6EÍROANTIL,K 
JT Caja Ae Ahoirot «e S a n í a n d t n 
Grandes lac i l ídad- d para a p e r t ^ r l 
ic cuentas oa r r l ín tG de c réd i to , c<xffl 
Te ran t í a peison^i , '\Tpotecarla y 
alores. Se n a c i / i p r é s t a m o s con 50* 
íxatía p c r v í n a i aobra ropa*. « í f c l e j 
r alhajaa. 
La Caj. de Jhcmvs pagai i i s * ^ ! 
a l l péQétaAj "layo»- l a t é r í s gn- i t -
' emáa Cajii^ ocales. 
Abona )'>s i t é r e l a s y *cSc5Í.r&laj«^ 
«, en jn i l o j enero. Y a n a i i l m í i a ^ 
lestlna «I Consejo Ga«> -an ' i Iftá ^ 
a premies a ios Impímen*'- . 
Las hora* de oficina en a* E s ^ f ^ l 
tmlento s m : 
D í a s lab-^tcL-le?: M*tñ#riü; 9HV< 
á una; -arde, db a -¿Wc* 
S á b a d o s : "iaflanv- <M w » ^ £ feif 
•fcrde, de cinco a o e n e 
I x m domingos ^ j i S f i j ^ ¿ S i S i S W Si 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
t a b l é e i d a s . 
CRONICA 
En la actualidad ha croado fncrtes 
rafees la manía, petulancia o Iü que 
sea, de escribir o hablar seridawíenie 
de cosas (pie se deseen ocien. 
Cualquier señor, con puntas y ' i1"'-
tes de escritor, en su bellaquísimo 
af&n de pasar por erudito y de va-
liente ante los múltiples pro) lernas 
literarios o científicbsi, |oye l'ablar. 
por ejemplo, de la derrota loxodró-
nica, y ai día siguiente se nos «des-
coel^a» con una prosa necia e in-
Bensata comentando a su manera tal 
Bisteitia de navegación, sin saber la 
dftfijmiión de la cosmografía, ni lo 
que es un meridiano ni un paralelo. 
(De estas ignorantes osadías, por no 
usar de otro concepto, nacen, como 
es inatuiral, disparates insigues y 
apreciaciones y conseciuencias desati-
nadas que hacen reir de la mejor ga-
na a los que" conocen, aunque sea 
ligeramente, la cuestión de que tra-
ta el MnMcal escritor. 
Tal sucede con uh folleto que ha 
llejgado a nuestras manos. 
E l desdiohado Uíwito, qúe lleva por 
título wIxjs mejores puertos de Espa-
ña», desde la primera a la últimu lí-
nea es un cúmulo espantoso de iriexac 
titudes. , 
Í)ke el autor de esas majaderías, 
que el puerto más bonito, más im-
portante y de mejores clóhdiciiones, 
es el de Cartagena. 
Esto es completamente inexacto. 
Bien es verdad que dijo Doria que 
los puertos mas seguros de España 
eran «Junio, Julio y Cartagena». 
E l escritor, que según las ^mues-
tras no ha puesto la planta en Car-
tagena, interpreta mal las palabras 
í'el mencionado almdirante, ^ la* 
cuales pe conoce que se ha iná^irado 
eatecisnio de maquinistas 
y f o g o n e r o e i . 
MiiS obra es é« gran ntllidal ptr¥S 
tÜABQ de máquinas de vapor.: 
fia sido publicada por la AbocÜ-
elon de Ingenieros de Lie ja y trad* 
ctda a español por por J. G. Malgor. 
ex idrector de las minas de ReocíiW 
fle venda en la Administración df 
Mte periódico a I.M pe»stai «jemplaJ 
para tratai- a su antojo del puerto 
de Cartagena. 
Al puerto de "\'igo le coloca cosas 
que son del de Cádiz, y a este le 
atiibnve condiciones que pertenecen 
a liarcelona. 
Guando se refiere a lá ría de IBil-
.b'ao, fpoetiza» el buen 5-eñ,or. chan-
tando a «las claras aguas del Ner-
vión». 
Esto de ciclaras aguas», si lo dice 
en broma, puede pasar, o de ,1o CiOiS-
Irario demuestra míe no ha paseado 
por las riberas de la ría bilbaína, 
para cerciorarse de si sus aguas son 
nirbias o claras... 
A Villagarcía le i sitúa al Sur de 
Vigo. 
/.Será una errata de jmprema? 
Y así continúa, a su antojo, qui-
tando y ponieñdb dualidades, vistien-
do a unos puertos y dejando desnu-
dos a otros. 
El autor del folleto es tan modes-
to y huiinilde, que no ha querido po-
ner su, .nombre al principio de la 
obra. 
i Este ha sido un acierto indiscuti-
ide, que le. aplaudimos muy .-incera-
mente. 
' Eje acKínsejíumos/ no reincida en 
en «tan geográficos menesteres».' 
• * • 
Una revista profesional so ocupa de 
los acuerdos tomados por la Junta 
Consultiva en sus reclientes sesiones. 
Esta .luida escuchó con agrado las 
.interesantes mianifestadiones hecjhas 
por el presidente, i onn-aliniiMide se-
ñor Coí'nejo,- señalando la labor me-
ritoria y de gran interés nacional, 
/auto en el Parlamento ciomo fuera 
de él, de don -José l>arreras Massó, 
para remediar la, persistente y éguda 
crisis que sufren las industrias es-
pañolas relacnonadas con la pesca, 
labor que es bien conocida y debida-
mente apreciada por todos sus ciom-
pañeros de Junta y por los diversos, 
rectores de la Nación, relacionados 
con estas industrias 
De estos asuntos, y lo consignamos 
gara demostrar la imporlancia que 
tienen, se han ocupado oxtensamen-
ie gran número de periódicos extran-
jeros que han analizado la labor pa'-
lamientaria del señor Darroras Massó. 
MECHELIN 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
De SO a 70 
c é n t i m o s por d ía 
A g e n t e g e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). * 
i' iBilbno a Durango, primera hii 
ca, i : Po^ 
Nortes,' primera serie, priniorai'i 
potecia, 63. . 1 ¡ 
Zaragoza, Pamplona y ai,,,, 
01,10. . • ^ 
ITidrdelécitricá Española, 83,50 
lÉlecitra de Viesgo, .95. 
^ Aiins Hornos de Vizcaya, llXf^á 
B E MADRID 
desa, «Flandre», con 59 pasajeros y 
Chunga general. 
Fué despachado para Saint Nazai-
re, •.on el resto del pasaje y carga. 
Movimiento de" buques. 
Entrados: «Cid», de .-Vmberes y es-
calas, um carga general. 
«Jiían Maragali», de Pacajes, con 
alem. 
iPiosipíwhcidos:' írtjjaijtíhén», para $1 
Havre, con tabaco. 
<'Ci(b), para Sevilla, con rtar̂ a" ge-
neral. 
«Izaro», para Cijc'in,. en lastre. 
K.luaii Maragall», para Gijón ejoñ 
carga general, 
i l'Üai )), para Carston, con nuneral. 
i t CEUTRO | j 
IDCBSO» DI PEDRO BAN MARTI» 
lEapeclalidad en rlnoi blancoi á i l l 
Uta, vaanzaniHa % Valdepefilfc 
vrvMm MBaeradt tf feomldjet 
& L o y a 1 1 y 
m j ü a BAf» pUSftTAURANT-HO'IlS 
d 9 J u l i á n G u t i é r r e z 
« u M A l l l d a ftn M U , fcSnql^il» tfb 
BU»la»16»--Cuartl l U láUk 
El Lloyd brasMeiro. 
E l Lloyd lirasileiro, de Río Jane i-.o, 
restablecerá las líneas de comunica 
píóii con el Mediterráneo. 
A este servicio destinará el "Alfá 
ñas», destinado especialmente id 
transporte de inmigrantes. 
El «Alicante». 
De Bilbao entró, el vapor auxiliar 
de la Coniipañía Trasatlántica ,«Ali-
cante», que después de recoger los 
pasajeros, zarpó con rumbo a Cádi? 
y escalas. 
El «Flandrt». 
Procedente de Habana y Veraeni/ 
entró ayer en Santander el magnífico 
trasatlántico, de la matrícula fran-
o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—F.! mo 
vimientó del Asilo en el día de ayer. 
iné el signieiite: 
Comidas di.-tribuídas, ,68í. 
Transeúntes que han recibido alber 
i-ue, 1). 
Recogidos por pedir en la Vík pú-
blica, l. 
Asilados 'cpie iquedan en el día de 
ayer, V-VJ. 
Pago a las Clases pasivas Día ? 
de marzo: Montepío militar. 
Día 2; Retirados. 
Día .'i.—MiEmtépío ( ivil, julal.idos J' 
remuneratorios. 
Días, 5 y 6: Todas las clases. 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son laa 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i s m A 
Grart café Español. ^ -Es ta fa'-de. a 
las seis, d.hntavá la" notable urques 
ta «l'".\, elsior .la/.?:», compuesta por 
eíegarjíes señnritas ttalian.aé. 
HoravS de los < oncierlds: de dos y 
media a cuatro; de seis a ocho, y de 
nueve y media a doce y media. 
B o l s i s f s e r c a d o s 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 71̂ 65, 71.-Í0, 71,20, 
7 1 . y 71,20 por 109; pos tas • 300. 
Cédulas ó por 100, a 91 por h)0; pe-
setas 2Ó.0QÓ. 
Idem por 30!), a 109 por 100; pe-
setas ni.ooi;. . 
Amortizali'e, 1926, a 96,45- por 100. 
pesetas 3.000. 
•aiH-o Santander, a 355 ]»or 100; pe- Exterior serie ¥ . . . D 
..tas 57.000.. 
Viesgos, a'400 pesetas, 25 acciones, 
con divid"ndo. 
Hanc'i) Mercantil, a 290 por 100; pe-
setas 23.000. 
¡ . Élédtrlcia Madrileña, a 100,75 por 
IW;-pesétas 2im -: .i. 
'Ailsasuas, a por 100; Tiesctas 
10.ÜOÓ. 
Viéago 5 por 100, a 85 por ÍGtts pft-
3'etaS 7.000. 
Idean 6 por iOO, a 00 pt,r 100; pesetas 
5.01)0. . , 
IIi/.iroeléi !ri."a Española, a 95,50 pc& 
100; pesetas 2y.000. 
Trasatbúdicas, 1022, a 101.25 por 
100; pesetas §&080. 
Asturias, primera, a 00,70 por" 100, 
pesetas 7.00o. 
'I'ram ía Miranda, a 04 por 0̂0;- pe-
setas 3.000. , 
Tesoros, primero de enero, a 103,'35 
por 100; pesetas 35.000. 
Interior, serie F . . 
» » . E 
» » D 
» » " C . 
» . » B 
» » A . . 
e n , . 
Aniortizable 5 por 10U F 
» » E . 
» p . 
» » C 
» » 1J, 
» » A. • 
Amortizablo 4 por 100 F , . 
Uanco de España. 
H; i u (• o 11 i sp a n a m e r i can o 
Banco del Río dé la Plata. 
Tabacaleras... 
Nortes . . . ' .. 
Aíicantcs 
Azuc arera.- Acc i on es pre-
íel'éníés. 
Idem Idem, ordinaria 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no esiampilladas .. 
'1 00 7] ^ 
i ; «o; ti 
• i * í i 
Cédalas al 4 por 100•..... 
Francos.. . . . . . . . . 
Libras 
Dóllars 














































Ü 00 0 00 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—iA las siete v ¿ 
y cnario, «El éxodo de un pmidiu. 
rio» y «Borrascas dé verano». . 
Pabellón Narbón.—Desde las sei¿ 
«El honiibre sin nonubre», libio octa' 
vo, y «1.a vida perra», por WilJy. 
D E B I L B A O 
FO¡M)!OiS MTiBOGO& 
L^en4a interior: E n títulos •(omi-
sión l£tt9), A, 71,05. 
Deuda Amortiza lile: En títulos (emi-
sión l'.'i?;, serie"',A, 05,75. 
En títulos (enijisión 1920 , serie C, 
9̂ 90. 
OblÍL;acioni\s del Tesoro: Vencimien 
to 15 oduihre, serie B. 101,0á} ídem ) 
de enero, serie <B, . 1(̂ ,53; ide.n 'i fe-
brero, serie B, l'h'Jí!. 
OI .-ligac iones " del Ayuntamiento de 
Üili ao, 96,̂ 0. 
AOGIOMEiS 
Danro de Bilbao, números .1 al 
120.000, 1.715. 
íGrédito de la' Unión jMinera, KÓ; 
fin de marzo, 5S5.. 
Banco V&áGO; números i al 30.000, 
510. 
Xorle de Espafia,N3.i8 y 
Naviera Sota v A/nar, íin marzo 
Naviera !\lundaea, 00. 
Marítima del Nervii'.n, 'ñ-i. 
llidroel'i i riea Ibéi'iía, número'-
'0.001 ai 80.000, m , 
Unión l-:ié:-trita de (Cartagena, '"-
Altos Hornos de Vizcava litó 103 5'i 
y 103,75. 
P'apelera Efipaííola, números 1 - al 
SO. OOO. 01. 
Duro EeVaera. 5?; 
Sidorúr.yica del Mediterráneo, 375. 
Unión l','s|iañola de Explosivos, 315. 
-»>, jrabanlinai y «nlíoriiiíB, p» 
:s«iói3 y Konomla, Vuélvensi tri]| 
gabanea 4e8dfc 'QUINCE pesatU 
fe* i s a r M m ú m m \. 
HIIDECOIIigilllTinBIEnHIIIIlD 
3 K A N D E S E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS NOYBDADEI 
PREOIOS BABATIBTMO 
O r a g u e r í a y P e r f u m e r í a 
HIaseda Primera. «.-Telélono Mi 
on qu* tengan I W I ó sofocación, usen les 
arr i l l oa a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
•V!' ».f nr+"r ' "p'raiton íipaí*áti*|>if Hnrantí» ln noflip. 
O O 0 1 M I J k . 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
Frasco de octavo de litro ptas. 2,25. 
Nuevo seme ío de viajos rápidos de lujo f eeoDimiMé 
iesde Santander a lospuertosdeHabanay Yeracroz 
ET día i» dp ABETE, n las tres de la tarde, saldrá de este pnerto e] 
tnagnífico vapor de dos hélices y gran porte 
H 'TET ÜST I > J L 1 ¿ I 
22.070 tonefliadlais de desplazamiento. 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA GLASE, SE-
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE " 
H A B A N A Y V K B a A C J K . U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buqne de camarotes de 
dos, cuatro y sois literas, comedores, fumadores, bibliiteca, ha-ños, duchas, 
He., llevando cocineros v canuirems é&paiRGées paira este servicio. 
PÍJECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase jiara jlaa'.ni. j esetas 5")7,(íii, y para Vcraci'iz p^c-
ta- 600,25, estando t'n i&stoé -v» incluidos las imiaicslus. 
Se ruega a los señoree pasaieros presenten a recoger sus billetes con 
CUATRO DTAS DE ANTELACION a a salida dd vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse a su agente en SANTANDER j 
ClJON 
* Francisco üarcia, Wad-Bas, m m . 3, principaL-Teléfono 335 
No ooompren nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde encontrí-
rán siempre: 
Loa mejores'accesorios y más baratos* 
Las mejores marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Dapositairios de los mejores macizos UNITED S^VTES. 
Depnsitonos de la mejor fricción para frenos, c ^nos y disco de enf-
brague RAYDO. ' > 
Diepositairios de los mejores lubrifiioantes para áutomóviJes LADEiRi 
Llaman ai teléfono 813, General Espartero, 19 - M S T M D E R 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRANGARClAi 
itngUC*' OÍS ÍALLAR,' KI8ELAW Y W1STAURAH TQDffi CLASS 
BAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA^HfeBd 
gaos GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS, 
«n «1 pueblo di MjKñírtW' 
t m buen saito d» aguas. S» IMléW 
P^ra algana indiOBtna. I— 
ParS informei, JOSB C S ^ M 
«TOS, Comercio, mRRElAVK» 
ledieDío is 
V i l noraolte, í, JABDIN-T>-r6fo^ jj¡ 
Blquiler de encerados 
para tapar mercanclae en los WW'j 
lies y vagones ferrocarriQ. 
GERARDO CONZALIS ^ 
Wmacén: MADRID, ¡' ¡"tero 5.-*t 
Wfono, 9-18.—SANTANDER 
iñi páso céntiiiico. Infoimarac, 
mayor, 2. 
. i a F I 
P L A Z A D E MUMANCIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
• c o c h e s de TrmsMu 
Torpedotí 501, 1015 11 l ' - " ' ^ L . 
^ Idem 505, 15'20 H P., siete 
17-000. n ji p.( 
Mein 510, seis cilindivis, 20^ 
21.500. . 
CMASISk seis cflinllrog, "P"' 
mal, 16.500. 
Idem tipo sport, 18.000. -^1 
C-waionetas E. 2 v XV TE«;^,¿ 
ilnnes de 4 y' 5 iouem1^^ 
Gran surtido en piezas de 1tu)0Í> 
Gran taller de rcpnrnciones, 
a la moderna. ^ \ 
U N I C O R E F l i E S E N T A N T E ^ 
SANTANDER Y SU l>Il0V!:4 
R 1 C Á R D O L A S T í " 1 
pe-







l i l i i m i m 
c a d a m e a 
saldrá c-1 día 22^6 MARZO. 
9 saldrá el d ía 22 de ABÍÍII.. < 
J 4vnRE el 22 de marzo .—ESPAGNE, el 22 de a lml . ' -CUBA, el 6 'd« 
^ S m f i r viaie de este magmilico l>aq!ue).—FLANDRE, el 22 de mayo.— 
}'0 «1 1G de imiio (para 11 ARANA salamente).—CUIíA, el 22 de ju-
pAÍ4mr'\I': e! ^ de i ni ¡o.—CUBA, el 22 de agos to . -ESPAGNE, el 22 
' • iV' -c —CUBA, el 22 de o c t u b r e — L A P A Y E T T E , el C de noviom.bre. 
• ^ í r v i ? el 22 de noviembre.—CUBA, el 6 de dicietmbre—FLANDRE, el 
l̂í-íiF-NTOS SO&RE P R E C I O S D F T A R I F A \ F A M I L I A S D E MSte 
5 5 ^ PASAJES E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O . TOREROS 
6 atarTS F U N C I O N A R I O ? ^ S P A N O L E l Y S U f SPAMILIAÍ W W 
i S n A D E S R E L I G I O S A S . 
pm-a reservas de pasajes, ¿*r8si f tttlqa.leV tnfonffig ffS» b t í m m 9 BR 
lírna oara Habana y Veracro» y detailei é e todo» loiB Bei-vlcloiB á« i*8il 
«a«fa dlrísirse a los consignatario» ex. Santander, HSHOmiHS WMM 
e r i c a L i n e 
ervicio ráp ido de pasajeros cada yeinte d í a s 
i l i l i ü í m w . T a i p l n f S i e n I 
P r i H i m a s s a l M a t f i j a s d e S á K H a t o 




" R Y N D H I f , 
P REJAS», 
» S P A A R H D A M r , 
s a l d r á • ! 7 d a n i a i * z « a 
'* a l 2 6 d e m a r z o . 
" ' a l 1 8 d e a b r i l . Viaje extraordinario 
pa « 0 i» d a m a y o . 
M e l 2 8 « f e m a y o . 
i i e l 2 0 d e J u n i o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera d a s e , Segunda Eccnóm!-
j Tercera dase para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O f S U E V A 
•BLEANS. 
P R E C I O S 
• d e s t i n o clasi V económica 3.a clagj 
Hibana.. , Pta. 1.826,25 Pti . S B ^ S Wa. 657 
Ver»cruz . > W2'76 B i c a l 
Tunpica . l.575'26 . , 9 8 8 . BOím 
Nusva Orletns . I M V n . TIO'Si 
En estos precios es tán inclnídoa todos los impuestas, menos a N U E V A 
JLEANS, que son ocbo dollcire m á i . 
Estos vaporea son corapletament nnevos, estando dotados d« todo* 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada ano. 
primera clase los camarotea son de una y dos literas. E n segunda 
•oóniiica, los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
4SE, los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaj i 
TERCERA CLASE dispons, a&jffiás á*, magníficos C O M E D O R E S , F U -
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magníf ica biblioteca, con obrai d« 
mejores autores. E i personal a su servicio es todo español, 
ffi RECOMIEí'^pA a los señorea pasajeros, que se presenten en Bfit? 
Í | 8 coa CUATRO DÍAS de ante'ación, para tramitar la docuimenU 
IJe embarque y recoge» su? billetes. 
"¡f teda clase de informes, dirigirse a su Abante en SANTANDER 
N, DON F R i N C l ^ C O GARCÍA. Wad-Rás . 3, principal.—Apartad* 
^ t t t náirw -: aS.--Telej?Tam:in r- telefonsinoB F R ANGARCTA. •• -SAV 
II, 
L 
* o W C a n a l d e P a n a m á . 
taSi-̂ i1'1'!1-11"' Cc>,ón' P a n a m á v i e r t a s de Peed y .Chile, sa ldrá de 
er L'J iu'iíy i, o i magnífico y rápido vapor 
n¡ O r i t e t 
frecio6 Caf'8ro. y Pasajeros do iprimera. segund.a y tere?ra clase. 
|.709- (Pa,a ''IA^AJ>ÍA: V i primera clasej in.-luido ¡iii|iii. sios, ipose-
i inUÜ1*, seru,lda cía--1, incluídc ¡mpu.'.slos, ipesetas 9Et4; cu tf-rcesra 
•'"OUuiu mipiie.st(.s • :j.j7. 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
o v'pÍ!.1'' JíUL0Íro) Santos, Mcnlcwdco, liucnos Aires y puertos de 
•or ' ' üwkú. de Santander, el 11 de marzo, el rápido y lujoso 
O r o i > o s e t 
B̂ ite carea (23.800 toncadas de despaaaaimiento.) 
5to« »Lt,y l'as:ijci-.^ de pv ' i i i?ra , segunda y tercera clase. 
. - UUÜUe.S. llll.t:lii.uc . i . . • .• .1, .1.1 ,".,4 . .„ .v.r.,l^....^r. 
3 F 
"culos v a uwadus (ie ív.'.-i ciase de adelantos modernos, son m u y 
íjtl'0s\lt, '/,!'. ,''iSlner'''!|'' •' 1 - ^^.•',i''i,os d<' hu ías r¡ilc;;cr-;as. ! 
itpi-.>[.,11.CPla r ' : js ' ' ^ a.: •i.T.atlados en fama rol es cerrados i'z iloí 0 atei-i« i • ' 11.n iiííi'i»'s e  i-aniaroics cerrauo-) r-j ».•;.- v 
r4é' paspf ''fi'n'Jo y ventilados ooraedoree y espaciosa cu-
Pjp. l levan médico , camareros y cocineros e spaño les . 
is i i ClaS8 ^ , n I o r m e s ' í lr lf l írse a sos fifleníci en Sanlander 
I S O S A 
vo 




«•oíd i mosto de 
ustiuiyc con ui'an 
, . ^Onato en iodos sus 
l i e â-,-0"'>0 l,('s'-'as. Bh-arl.o-
P ó s i t o 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfatfi de ral dé VUVÁ ^ 
S() i AL.—Tuix-i-cnl'isis. (-aiariM eró-
oicos- bronquitis y debili.dád giené-
ral. l'ivci.i: ;í.:,o l íeselas . 
. ' [tj;—San Bm-nardo^Ol.—WADIÍII) 
£ s •"•iü'dpales fannacias d(! Iv~paña. 
.ABanla^dcr: I ' E R K Z D E L MOIJNO. VUiz* do las Escuelas. 
P P C t O R B E N E D I C T O . 
s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Consumido ixir las ('omi)ariías de los ferrocarriles del Norte de 
Ivspaña. de Medina del Caa-.po a Zamora y Orense a Vm"o, de Sala-
manca a la fl'Oütefa i>prt¿gii^a y oirás Empresas de l'ciroearriles y 
- i ran\ :a-de x apoV. Marina'dó (OiciTa y Arsenales del Esiad 
Coni) añía rrra,s'ailii:;lica y oirás Knipr>.'sas. de 
N a v e g a c i ó n nacioaaies y extranjeras, 
Dedaiado^ similares al 
Ca'-(iil'i' ]>.,r 
y » * el Almirantaz-
o-o ])oriu¡i-ués. - Carbones 
de \-.n.)or. Menndus para fragtias.— 
.Aíi-lomerados para centros meialiirívieos y dOljiésticos-. 
I l á r a i u e pedi losa la S O C J E D A D H U L L E R A E S P A D O L A , Pelayd; 
5, B A R C E L O N A ; , Ó a sn age&te en ^lADKMI): don Uam-'m Topete, 
Alfonso Xl.í. 5 ) 1 . - S A N T A N D E R : semuvs Hijos dé Aligel Pérez y 
Com])añía. - ( i l J O X y A V I L E S : agentes de la socieilad Hüílera Es-
p a ñ o l a . - V A L E N C I A : don Rafael Toral . 
l i ^ É ^ ^ i ^ o d ^ d a d B a l e a fispanoli 
E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
r.ásr-nla ]>lata.forma, 300 kilos. 
balanza con sus,.pesas, hasta 135 
í i logramos. 
Alá.piina de escribir Undervvood. 
Prensa psei'ñ copiar cartas. 
Una carreldla y otros úti les de es-
critorio. 
In lormarán: Calderón, 11, a lmdcén. 
se vende en sitio muy céntrico , : eiil 2-
r a o ipor pisos. 
I n f o n n a r á el señor Palaciios; ( í i l -
lerón, 17, cuarto, derecha. 
de coidianza se admiten señoritas ai 
p -nsion, trato esmerado, precios eco-
iónu-c s, 
Informa esta A d m i n i s t r a c i ó n 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s 
n u m e r o 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de MARZO, a 
el vapor 
las tres de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
j S L 1 T o x i & 
so CAnTÁN don A G U S T I N O I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carira.. eon destinV") a H A B A -
NA v V E R A C R F Z . 
P R E C I O D E L PASA.ll-; EN T E R p E R A O R D I N A R I A : 
Para I¡AMAN A: pése las .•>.•}:». m á s :j-2 de impuestos. 
Para V E R A C R l ' Z : l íeselas 580, más 25,26 de impuestos. 
Este Piuiiie dis|)one de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l día 28 de F E B R E R O , a las nueve de la m a ñ a n a , salvo contin«ren-
cias, saldrá de S A N T A N D E R él ^apbí 
A X j I O A E S 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá dé aquel puerto el 7 de M A R Z O próximo, admitiendo pa-
sajeros de .todas clases con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, mese-
tas 350, m á s 29,10 de impuestos,. 
Para más infirmes, diri.u-irse a sus consignatarios en S A N T A N D H R . 
SEÑOK'ES H I J O S D E AN(¡EL P E R E Z V ('OM PAN 1A. Pasen de 
reda. ¿ ( i . - T e l . Dirección te&gráflca >'te lefónica: (¡I^ldM-dx'I-'./ 
G A R A J E V A L L I N A Y t 
A g e n c i a C I T R O E N 
AnlomiAi les y camiones de alquiler. 
Servicio permanente y a domi ilio. 
Ncuin,Uicos macizos y prensa Con-
t i ñ en t a l . 
Talkn-cs de reparaciones y vulcani-
zados. 
Compra-caniliio-vcnta de automóvi-
les nuevos v do ocas ión . 
O T R O E N ' ó T I P., nuevo, 5.500 pe-
setas. 
CITROEN, Id II I'.. nuevo, 7.500. 
M A T E I S , coupé, IQ H P., 7.250. 
•ESiP'ANA, faetón, 10 U P., 10.500. 
BtÉNiZj 8-20 I I P.. limousine, 12.500. 
F' i lÜ) serrniinevi), tijw) sport, con 
magwetó, dos asientos, rebajado, rue-
das nu'liilicas. 
Omnibus F I A T , 12 asietdos, IC.i.oo. 
Onmil.ns F I A T. .30 asientos, ".ó.COO. 
onmila is P ' E I i U E T , 4() asientos, 
18.000 pesetas. 
Gaínífln R E R L I E T , í toneladas, j)C-
setas 0.750. 
CANGA: Jabón perfumado, quita 
toda clase de mancbas, especialni'-nte 
las de grasas; sirve para el a-seo de' 
la colada, etc.—Pote de 1 kilo; 1,25. 
SAJ.N F E R N AN Lil i, 2.—Teléfono 6 IfV. 
J E F E M ) l i D O T G W O m m 
PACiitmno EST4D0 
ofrécese tardes Libres. Seria, pa-tlctica 
preparaci íHi carreras especiales y re-
péssoG (kiinicil io o Academia. .Mnchoe 
tiños de práctica en enseñanza.—Jn-
feames en esta Administración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m & l H V&lio*, B&M M A R T I N » 
fáa fearatoi nadl?; p a H t l M P mSk 
*%> ntnsolten precio. 
«TAN D E H E R R E R 4 . 
p a ñ í i ü ^ m b í r g i i e s a - l m e r i c a n a 
I H A M B U R G - A M E R I K A T L I N I B ] 
t . m m a e t o m A B h e m m l c h t r b ____ 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z 
T A M P I C O y P U i R T O M E X I C O 
f r i x i R s » n M M M f u e r t e d é S A N T A N D E R 
E l 3 de MARZO sa ldrá da este puerto el magníf ico vapor 
J E E o X s " t 1 n > 
• dmltiendo carga y pasajero^ d. mera, segunda ecuuomloi» y terceraciaai» 
L a siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magníf ico yapor de dos hél ices y de nueva constrl* 
ctón, 
1 ? O TLM I E S I D O 
(M 16.000 toneladas de desplRtamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera c laM. 
Este hermoso barco está coustruido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al confoT) 
(Osno para l a mayor seguridad del pasaje. P a r a loe pasajeros de primara clase tiene varias habitacionee d» 
ijo, gran cantidad de camarotes indivxduaJcs, y los de dos camaa son muj amplios y cómodos , con proíuatóx. 
le detalles úti les y agradables al pasaje. Además del gran sa lón comedor, deJ sa lón de recreo y del salón d* 
amar, tiene un salón comedor y sai*;de recreo para n iños y un gran hall-jardin. P a r a el pasaje de segunda 
lase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y sa lón de recreo, y los camarotes son de dos y d» 
aátro literas.. L a insta lac ión de la '.ercera clase está coneitruida con laa mayores comodidades; tiene un saló' 
le fumar y un salón-comedor, y las comiid'as son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera clase pt 
irán disponer, a d e m á s , de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y 'os puentes de paseo son amplioi f 
cómodos. 
P e r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E ? S o m p a í í í a S H N T H H D E R 
E N C U A R T A P L A N A S 
La semana deportiva, 
L a cuestión internacional. 
E l partido laborista inglés 
es partidario de que Fran-
cia abandone el Ruhr. 
Los laboristas ingleses. 
LONiDiRlEiS.—Continúan las sesiones 
seqrctas de los laboristas. 
E n la de hoy se sabe que se aco rdó 
l a emis ión de un e m p r é s t i t o a favor 
do Alemania y el mostrarse pa i t ida-
r io de l a re t i rada de las fuerzas fran 
cesas de Rbenania. 
Los comunistas rusos. 
VlAiRSOVIA.—iDicen de M o s c ú iqiie 
el Comi té ciomunista a c o r d ó rechazar 
u n a p ropos i c ión presentada, en Ja 
que se p e d í a ífue la Conferencia anuí) 
ciada para marzo se aplazara has lü 
el mes de jun io . 
Con mot ivo de esta act i tud y d< 
otras adoptadas, es m u y posible q iu 
haya una exícisión entre los convuiis 
tas, que es t án exc i t ad í s imos . 
Pagando a los huelguistas. 
MAiGUNiGIA.—^El personal ferrovia 
r i o y minero que se hal laba en huol 
f a ha .cobrado hoy sus salarios has 
ta el 1 de abr i l . 
No quieren política de izquierdas. 
D E B I J N . — E n ur;a r e u n i ó n celebre 
da hoy, el diputado Hegt p r o c l a m ó 1; 
a d b o s i ó n de Baviera a la po l í t i ca tic 
icandller, diciendo que aquella nn 
ción no es pa r t ida r i a de una pblítiei 
izKpiierdista. 
Otra creación Carneggie. 
WlASíT INiGTON.—El m u l t i m i l ion a 
r io . M. Carneggie h a creado una As-^ 
e l ac ión que t e n d e r á a impedir tod; 
clase do eóhñictoa mi l i ta ros entro l | i 
paisanos, con objeto de acabar cor 
las guerras. 
Lo de Oriente. 
COiNiS-TAXTINOiPLA.—El alto c m f 
sario b r i t á n i c o ha informado al G' 
bietno de Angora qne Ing la te r ra n 
s e p a r a r á del Tratado de paz las ciái 
sulas que se refieren a l a parto ccí 
nónijica y financiera, por serle iin|)< 
sible de todo punto. 
L a Santa Sede y el Gobierno italiam 
ROMA.-^Las manifestaciones h 
da, bajo ningu'in pretexto, el pago de 
los t r ibutos s e ñ a l a d o s , especialmente 
sobre l a hul la . 
Y a se sienten los efectos. 
iPIARIS.—La Comis ión de Reparado 
nesK ha escuchado hoy las quejas de1 
representante de Holanda, quien dije 
que, con mot ivo do la ocupac ión de! 
Rulbr por los aliados, las entregas df 
m r b ó n que se hacen a su n a c i ó n so-
insuifilclentes, dif icultando la vida na 
: ion al . 
Bombas en Lisboa. 
iLISlBOiA.—Ayer estallaron tros bom 
las en diferentes puntos de l a capital 
Resultaron, heridas tres personas } 
se produjeron d a ñ o s de bastante i m 
>ortancáa en algunos edificiios. 
•La P o l i c í a detuvo a u n joven sindi 
calista, sobre el que r e c a í a n sospe 
3has de que fuera el autor de lo¡ 
atentados. 
C a r i d a d . 
T r e s f a m i l i a s ] e n 
l a m i s e r i a . 
A diar io ro r íh in ios en esta Rodac 
ión las visitas de infelices viudas c 
)adres de fami l i a que, on terr ible si 
uacaón económica , y no podiendo ha-
er frente a las m á s apremiantes ne 
•csidades de la vida , vienen a nos-
)tros en s ú p l i c a de una not ic ia que 
saga sabor su. angustiosa s i t u a c i ó n s 
uiestros léctoKíS para que los soco-
ran en l a medida de sus fuerzas. 
Els i n ú t i l que nos defendamos ale 
ando r a z ó n o s que nosotros estima 
ios do peso, p a r a evitar la puhlica 
16b do osas notas que pueden entris 
ocer ol á n i m o do quienes leen est( 
periódico. Los infelicies nos invi tan :• 
•er sus mansiones desmianteladas, su5 
dños desnudos, sus fog-ones sin ut 
•edazo de c a r b ó n . Y nos ontornocor 
•1 a lma de tan just if icada manera, 
-os l l aman al c o r a z ó n de t a l suerte 
on sus espantables angustias que, a7 
n, traemos a estas columnas sus do 
ores implorando para enjugarlos 
ivwurx-^. - " ZUILA «i T>óina mii+p aunque sólo sea en parte, l a candad 
chas por Su Santidad el Papa ante dp l&tíkQrmJ 
los obispos franceses en ..la v i s i ta que 
le Mcieron, en las cuales di jo que no 
q u e r í a m o r i r sin anles v is i ta r Lour-
des, se interpretan como s í n t o m a s de 
muy eft breve se l l e g a r á a un 
u Tdo entre el Gobierno i t a l i ano y 
-x-r i- Mié, mercedj al cual el Sobe 
/¡n, , : ' i v n i í ü ^ podrá salir de su re 
¿te is ión a!cmana? 
I.i •'S'lMílsS.-^Se asegura que el Go-
1 , i , a l e m á n e n v i a r á a Londres 
i \ i breve tres altos funcionarici 
óbjeto de discutir las basas p'<es 
l i egár a u n acuerdo en l a cues t i ón del 
ííuilw. 
L a respuesta de Angora. 
C3 )NS ' rANTINOPI^A — L a asamblea 
de Angora cíontimia discutiendo l 
. r r s p u c é t a que ba de darse a los al i r 
dos. • " ' ^. 
Isiuot B a j á abogó po r l a paZj l>r< 
poniendo que se aplace por un a ñ o 1 
ci i rs t ión del Mossul y por seis mesr 
l a eaohómica ; 
L a canonización de Pío X 
R O M A . — E n los centros e d e s i á s t i c r 
se asegura que, en breve, domenzar 
la cur ia romana el p roüeso de canc 
n i zac ión del Papa P í o X. 
Siguen las detenciones. 
K I E L . — H a sido detenido por la 
tropas de ocupac ión el jefe de la gen 
de nuestros lectores. 
•De entre ese rosario de desventura-
dos que ban venido a s o l i d t a r nues-
t r a a t e n c i ó n estos ú l t i m o s d í a s , saca 
mos a l a luz p ú b l i c a a tres íamil iaf 
verdaderamente apremiadas por Ir 
desgracia. Son és t a s l a de Doming ' 
Ar r ió la , t rabajador sin o c u p a c i ó ' 
cion dos n i ñ o s p e q u e ñ o s , casi desnv 
los, y otro rec ién nacido, que est,-1 
iu rmiondo en los-brazos de su raadr 
-obre el fr ío suelo: habi ta , con iíiii 
u ñ a d a , en San S imón , 14, p r i m o r 
' Aniuierda. • L a de Amgel Rustainantr 
•abitante en l a calleja de" Arna . b ú 
sesrundo niso, t a m b i é n sin t ra 
•>ajo, con seis h i j i tos v l a esnosa w 
nlftica. Y la de Leonor Ga rc í a , veo' 
13 del Río de l a Pi la , nú rno ro 2íJ 
•uardi l la , con una h i j a m u y onferm: 
• su yerno sin ocupac ión . 
Como í i n to r io rmon íe decimos, ostro 
ros famil ias so onciuentran on l a ma 
v miser ia y necesitan ol auxi l io d 
hr cfonvecinos. 
En esta Adminis t raGión y on lo; 
sgar.és citados, pe rocnbon donativos 
E n loa í n n e r a l e s . 
Don Gonzalo de Pela yo. 
E n l a tarde del d í a 25 fué donduci 
o al iciemontorio del pueblo de Ro 
ana el cadá.vor del honrado h i j o df 
•iantander, don^ Gonzalo de PelaVr 
• Gut ié r rez , donde se le dió cris t ia 
na sepultura. L a numerosa concu 
Terlc.ia le t r i b u t ó cus sentimiento? 
\e afecto v c o n s i d e r a c i ó n , y presidid 
d a r i i r í a ' d e ' 01dombui%o y d i sud t ' d u e l o su p r i m o carnal , "ol i l u s t r í 
u<1 13 v uno seño r don Juan- José de Pelayo, 
pste Cuerpo. 
Enérgicas medidas. 
iGpBíulEÍNiZA. — I-a A l t a Comisan: 
In te rnac iona l h a hecho públ ico e 
acuerdo de que todo acto de sabotaj-
que ocasione desgracias s e r á .castiga 
do con l a pena do muerte y los .di 
mener imiportandia con l a m í n i m a d( 
diez a ñ o s de trabajos forzados. 
El impuesto sobre el carbón. 
I>UiaSEír.DORiF. — E l general ísimíc 
f r a n c é s Degoutte ha publicado ur 
bando sobre el impuesto de carboncf-
en el Rulhr y otro relacionado con el 
bloqueo -general , cion objeto de impo 
d i r la 'sal ida de produdos , estande 
disEuesto a no consentir que se elu-
iTeside-nte do Sala, jub i lado; ol se 
or juez do pr imera instancia y df 
n s t r u c c i ó n del dis t r i to del Oeste, que 
micho le estimaba; sus primos doT 
\lfredo W ü n c h y don Antonio Los 
ra, y c o m p a ñ e r o s Castrillo y Lose 
i ó Ganza. 
E l m é r i t o de este h i j o de Santan 
ler, no es menester de encarecerlo, 
orque era m u y notorio, de spués di 
re in ta y ocllio a ñ o s -de asidua ía> 
«or, en el d e s e m p e ñ o de su dcíicadf 
carpió—¡ccimo el de secretario judi-* 
i a l — , sin reprocho .do nadie. 
.Oíbtuvo su t í t u l o de abogado cor 
!as pr imeras notas a los 23 a ñ o s de 
^dad, entrando poco tiempo después 
de iPasante en ,'el arfreditado bufete 
del inolvidable e i lustre abogado don 
T o m á s A g ü e r o y G ó n g o r a , cuyo re-
cuerdo perdura como abogado, ora-
dor, , y , po r •ú l t im 'o , : jur isconsul to y 
escritor insigne. 
Sa l ió del bufete de su maestro, que 
muebo lo estimaba, para tomar po-
ses ión del cargo de secretario ' j u d i -
cial , con ol cua l le h o n r ó el entonces 
m i n i s t r o do Gracia ¡y Justicia, don 
Manuel Alonso M a r t í n e z . . . .. 
E l finado era t a m b i é n p r i m o car-
n a l de l a bondadosa marquesa de 
Bellaimar y de l a s e ñ o r a madre po-
í t i ca del marquiés de Amboage, y sus 
funerales, en l a iglesia del Cristo, en 
-¡l d í a de ayer, y l a concurrencia a 
iste ú l t i m o t r i bu to , fueron demos-
r a c i ó n de los cordiales afectos que 
•e le profesaban. 
Descian.se en -paz y si rva - de - l en i t i -
•o al dolor de su f a m i l i a y amigos, 
a p ú b l i c a oonsideraclión qiie recibit) 
n v ida y d e s p u é s de sm muerte. 
X. Y . X . 
27—2—023. 
Noticias oficiales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
San Vicente de la Barquera. — La 
^enomér i t a h a dado cuenta al gober-
lador c iv i l de-haber sido violentada 
ina caja de caudales del Comerciante 
Ion Donato Palacios, , l l evándose el 
a d r ó n o ladrones l a cantidad de 5.000 
losetas - varios i documefntos. 
Se ins t ruyen ' l á s diligencias del 
aso. 
Montabliz. — U n a fila do briquetas 
le ca rbón cayó ayer sobro ol maqui-
l is la de. la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l 
leí Norte, Faustino Can tó l l a , ocasio; 
idndolo la f rac tura de u n a pierna 
esiones do menor importancia . 
F u é atendido convenientemicnte. 
Cantolla tiene t re in ta y ocho a ñ o ? 
le e d a d ' y es n a t u r a l do Begoña . 
Renedo de Piélagos .—Engracia Mea 
lia v i l la Coballos, m a n d ó ayer a una 
lija suiia, de nueve a ñ o s do edad.-
1 sanada E m i l i a , a lavar unas rópa i 
l l->Rogato del Monte». 
1.a cibica e n c o n t r ó sobre las a,-uaf 
1' c a d á v e r de una mujer v c o r r i ó s 
•asa - a -roíliárselo., a su.- madre. 
Esta puso la nclií ia e.n cnuocimion 
'o do las autoridades y és t a s se d i r i 
iercm a'l luga r de l a ocüírroncia. 
iEA c a d á v e r era de l a anciana Re 
í i n a fiómez, cfuioín, sin duda, cayó a'-
•e^áto de bruces estando lavando } 
Tijuriondo abogada por .clarecer dt 
in izas para incorporarse. 
I 
EL THO DBli CRDSHflKZfl 
POR APREMIOS DE ESPACIO 
INVENCIBLES DE ÚLTIMA 110-
RA, V F.N CONTRA DF, NTES-
TK.V VOl.rNTAD. NOS VKMOS 
IvX LA PRECISI()N df, no dar 
HOY El, FOLLETÍN, QUE TAS-
TO KXITO QA OBTKNJDQj 
TIRO DEIi ORO'NJÍíiZH 
I 
E n Nueva M o n t a ñ a . 
La Agrupac ión artística 
"Pereda". 
E n el vecino pueblo de Nueva Mon-
a ñ a , v organizado por la lAignmaciói 
Vrtística «iPereda», se cole l i ra rá o! 
nróximo domingo, i- do marzo, uno 
velada teatral . Con un buen progra 
na, conüpuesto por dos notables « I r a s 
>e proponen los componentes de la 
litada -V-írunacióu q.ue la velada, sea 
m leni t ivo a la grave s i t u a c i ó n por-
pie atraviesa el industrioso pueblo. 
Esta será, en honor de los socios de 
P r o - C u l t u r a » , que tanto t rabaja poi 
i-ropagar t an bermoso concepto. 
D e l Gobierno c iv i l . 
Más de la Casa de Correos. 
E l gobernador c i v i l r e u n i ó ayer a 
a Junta do inspecc ión do la Casa de 
Correos, t ra tando de diferentes cues-
tiones afectas a ella. 
Se a p r o b ó el presupuesto presenta-
do por el arquitecto para poder re-
hacer ol trozo de tapia que d e r r i b ó (-1 
.'emiporal. 
Tamibién, y por i n i d a t i v a del señor 
Uonso l iópez, se a c o r d ó r e m i t i r una 
instancia a Madr id solicitando la 
cont inuac ión inmediata del pVac io de 
Comuniclaoiones, cuyas obras ejecu-
adas so os tán edhando a perder. 
Ref i r iéndose al choque del correo de 
Trún y n n m e r c a n c í a s on el puente 
de Cabezón, sobre el r í o Pisuerga. 
di jo a los periodistas ol gobernador 
que, con ta l mot ivo, no h a b í a dospa-
clbado l a ostaciión del Njorte de San-
tander billetes del correo m á s que 
hasta aquel panto, donde los viajeros 
se v e r á n oblicrados a andar cinco k i -
' óme t ro s por lo menos para efectuar 
el transbordo preciso. 
La situación en Marruecos. 
E l general Gómez Jorda^ 
no parece partidario ^ 
protectorado civil. 
E n las pr imeras horas de jg Un accidente. 
M E O L I A , 28.—En l a base do l a es-
cuadri l la de hidroaviones, cerca de) 
Vtalayón, u n soldado que p e n e t i ó en 
íl depós i to de gasolina, s in t ió sínto-
mas de asfixia. 
.El soldado huibiera perecido si un 
niño i n d í g e n a no hubiera corr ido £ 
ivisar a l a oficialidad, que acud ió 
:.on u n méd ido . 
E l n i ñ o fué recompensado. 
Consejo de guerra. 
M B L I I i L i A , 28. —Se h a celebrado el 
Consejo de guer ra de oficiales gene 
ralas pa ra juzgar a l teniente coronel 
de Intendencia, don Rafael Gallego, 
por negligencia. 
lAlsegúrase qiue el citado jefe ha side 
condenado a seis meses - u n d í a dt 
j r i s ión m i l i t a r clorreocional. 
Sifvela a Xauen. 
. TETUlAiN, 28.—Ha marciiado a Xauen 
de donde r e g r e s a r á hoy, el al to comi 
sario, s e ñ o r Silvela. 
M a ñ a n a , por l a nocihe, se ce leb ra rá 
3n esta plaza una func ión teatral en 
su honor. 
L a sumaria por lo de Tizza. 
MADCRM), 28.—A7o es der to que ba-
ya sido elevada a plenario l a sumaria 
incoada con motivo de lo ocurr ido en 
>! convoy a Tizza. 
E l Consejo Supremo de Guerra j 
l a r i n a desea estudiar antes los ante-
edentos p á r a deslindar si se t r a t a de 
Hvvligenda o de incompetencia. 
L a sumar ia ha quedado pendiente 
ic\ Consejo. • 
Visita a un hospital. 
MiA/Dff«iI>, 28.—,La Reina d o ñ a M a 
•ía Cris t ina ha visi tado el hospital 
iniilitar de Carahanchel, xonversande 
on los heridos que al l í atienden a su 
durac ión . 
Un nombramiento. 
MADRiID, 28. — Ayer fué firmado el 
leí roto nombrando al general Gómez 
ordaha jefe del Estado Mayor de la 
sexta reg ión , lo que prueba que el 
non donado general no estaba con-
"orme con l a i m p l a n t a c i ó n del pro-
ectorado c iv i l . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 28. — En el minis te r io de 
a Guerra se ha facil i tado a l a Pren 
a ol siguiente comunicado oficial: 
« Z o n a oriental.—Se ha efectuado el 
vlevo de las fuerzas de la posi ión 
le Tizzi Assa, sin novedad. 
iSin m á s novedad en las posicionefí 
e este te r r i to r io . 
L á av iac ión b o m b a r d e ó con efi ada 
; juagar por las bajas vistas, los po-
ilados de T'Latza y A x i n , cuyos zocos 
•staban m u y concurridos, a s í cuino el 
oco E l Jemis, sin novedad.. 
T a m b i é n bonibanlcanm las casa? 
lé Efti Raix. 
•Zona oriental.—Sin novedad.') 
E l alto comisario. 
T E T U A N . 28.—Al pasar por oI'zocC 
El Atbaa, do Pon Azn, el alto comi-
sario, fué cumplimentado por ol jefe 
'e la posicáón y las oabilas. 
A las once y media l legó el seño i 
Sálvela, a la ciudad de Xauen. 
E n l a puer ta fuié recibido por el 
rajá y otros moros notables, los cua-
les tuv ieron palabras de elogios para 
E s p a ñ a . 
A la entrada c u b r í a n l a carrera el 
regimiento de A r a g ó n ; una b a t e r í a de 
M o n t a ñ a ; u n a secciión de Regulares 
de T e t u á n ; una bandera del Tordo , \ 
la Po l i c í a i n d í g e n a . 
E l alto, comisario fué saludado por 
el b a j á con u n discurso. 
F u é contestado por el s e ñ o r Silvela 
cion otro, diciendo que E s p a ñ a es t á 
dispuesta a l levar a cabo el " engran-' 
ler imionto eje Marruecos. 
I os periodistas fueron invitados por 
el ba j á . 
vvvvvvvvvvv^^^^^^^vvxv^^^^^^vv^•vwvvv^^-vvvvv 
«udad v •1 s eño r Silvela v is i tó la liospital nuevo.1 
A las siete fué obsequiado con 
l.é ño r el b a j á y por la noche (nn 
omida a la usanza mora: 11 
KJ s e ñ o r Silvela regrosó a in .,-
Comisar ía m u y satisfecho. ^1 
" " ' " 
L a cogida de S á n c h e g M p j ^ 
Tiene la cornada en u 
mnslo. 
MAIDRID-, 28.—El apoderado 
á n c h e z Me j í a s ha recibido un ̂  
rama de L i m a , confirmando la 
•ida de este diestro. 
E l domingo celebraba su corrü 
'e beneficio S á n c h e z Mejías y i$ 
uatar el solo seis toros de Asá. 
Superiormente despachó cinco 
'orilleando en las tablas y corta 
uatro orejas. 
Ein el sexto citó en corto,' 
ándó le ol toro por el muslo dei«j 
d á n d o l e una gravo cornada. 
Agi-ega el cabio que por milajl 
a salvado l a vida. 
Fausto Barajas, que presenciaba! 
o r r ida como espectador, mató ell 
o, previo ol permiso necesario, yl 
> concedió l a oreja. 
"p.léfono de E L P U E B L O CAJVM 
TVi'imi'itn U. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que sé le envíen, n i devuel-
ve aquellos que no estime convenient" 
publicar. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Visita a una exposición! 
Cumplimentando. 
M A D R I D , ?8.—Han visitado a! 
I conde de Sagasta y el marqués I 
J rqu i jo . 
t a Reina V i c t o r i a recibió hoy] 
/ ¡ s i ta del general Navarro. 
H a n 'cumplimentado al MonarcM 
•x min i s t ro de Mar ina , señor Rivef 
pie fué a darle las gracias 
aom/bramientO pa ra comándame i 
l e r a l de l a Escluadra; los minî  
de Dinamarca , P a í s e s Bajos y 
i.'u(ega, este úl t im|o accmipañadol 
m esposa. 
Una Exposición de modas. 
L a Reina d o ñ a Vicítoria,' at/iiii| 
aada de l a princesa de Salm-íal 
i s i tó l a - E x p o s i c i ó n , de . modas om] 
va a celebrar en el Palacio d.dli 
Es ta m»«lrK<iada. 
Una pordiosera da a IMÍ 
la calle.,.: ."¿3 
Si i.frú iiil.> ;'' -¡-'.o id.iiii->nic Q'̂  
a ..uócjhei .ii.n • i l , ! i , - , 0 . l ^ 
.ir ay.T .•lr.ias-inn.vui.-i.ñmiefe 9 
i ii ( ;;iiii.ííh- un n i ' i ' ' :'''e.i. 
'-.ni.:.- .\! ;i i'i 11 m l \ sM e^pdSa,-^ 
•¡a del Lairi,[io., ^ rM 
| f.a nWjer,. eániiarazMÍlarj^SB 
•i dur;: f . . - i - , ir i i na" t- -•• ["f.Í' 
h' pueria u r puerta 'impl&W 
•midad, ha l ló incluso g i ^ ^ 
riste lecho de las J'iedras de i-í 
le.- E l i i i a r i do , acostumbradi) y 
r'sadumbres, estaba a gu^ij 
•i-ín., í Ü 
Como a eso de ía una d e ' ^ ' j 
f á d a Saturnina .s imio los don» •] 
'arto. gil 
; Q u é hacer ' en tnn ter r i f l^ J 
i.Vn? Pronto acudir, a la 
i nicllos pobres seres el nonl 
ied'or clol Hospital . j ' nar' 
Y con grandes difif-ailtaae? ^ 
mardha, a la una y media se j ^ j 
ú ma t r imonio caminando P 
las Altas . f f l 
Pero l a nrujor no pudo ^^¡¿ya1 
la en el suelo, frente, a la & 
brica de ceril las, dió a luz " 
so n i ñ o . ,niin?nii'1 
Qtuiso Dios que en aquén»» y 
tos pasara por; all í la rar Liió . 
oal de servicio, l a cual au- ^ 4 
Pobre m u j e r , - y , pasado a ™ ú m 
•e fe , : señor L a v í n , éste orJ.e's3iie' 
lióse una cami l l a de Ia. ' 
corro. i j i r # j 
E n ella fué colcxJoda »a¡ ^ J i 
'•iiinmo y "conduidda ..^ tin f-'J 
d ó n d e q u e d ó con su hijo 
•elativamente satisfactorio-
V i d a r c l i é i 
L a Cof rad ía do la Hora^ $ 
l e b r a r á en l a iglesia de 
su Ejercicio monual esta ;M 
mor jueves do mos, de .̂ .-¿fP 
a siete y media. Lo d i r v 
rendo- Padre - Cesáreo I ^ r - ' 
